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INTRODUCCIÓN 
La universidad, sin lugar a dudas, representa el ideal de todo el que quiere 
cambiar de estatus, ser un excelente profesional. Esta categoría implica ser un 
profesional integral. La carrera de Licenciatura en Educación reúne una estructura 
académica cónsonas a las necesidades de la región. En efecto, desarrollar al 
máximo los conocimientos, habilidades y destrezas permite obtener el prodigioso 
título al que ostentan todos los estudiantes que ingresan a este Centro Universitario. 
Esta cátedra ofrece a los estudiantes utilizar herramientas para que puedan 
ser aplicadas cuando sea necesario; sin embargo, en el momento de redactar 
cualquier documento y requiera de un manuscrito, estos no deben tener errores 
ortográficos y/o fallas de redacción. Por ello, este trabajo de investigación está 
enmarcado en la expresión oral y escrita, que no es un mero artificio que pueda 
modificarse con facilidad. Es necesario insistir, hacer doblemente intensa la labor 
de los profesores para con los alumnos tanto al ofrecer una clase, como al revisar: 
artículos, resúmenes, trabajos prácticos y otros. 
El diseño y aplicación de esta propuesta contribuirá a erradicar los 
problemas de comunicación oral y escrita que presentan los estudiantes del Centro 
Regional Universitario de Los Santos. Los estudiantes de Licenciatura en Ciencias 
de la Educación se sometieron a una encuesta para probar su competencia en 
cuanto al dominio de la comunicación oral y escrita. Una aspiración es que 
ninguno egrese con errores de ese tipo, para estar en sintonía con el modelo 
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Se considera oportuno darle seguimiento a esta propuesta, ya que cada semestre se 
impartiría una asignatura diferente. pero que es secuencia de la anterior. El lenguaje 
debe verse de forma integradora y no, aislada como se está dando en la actualidad. 
SUMMARY 
Curriculum proposal to improve oral and written expression based on the 
perception of teachers and students of the Faculty of Education discusses some 
theoretical considerations on the teaching of spelling and its importance in the 
training of new teachers, as teaching spelling rules is characterized by presenting 
content to an end in themselves and not in an integrated and 
contextualized. Therefore, it provides a curriculum with a greater number of 
subjects, for this purpose, it is proposed to make some changes in courses and 
content in the Faculty of Education, as future teachers forming agents, as this only 
teaches courses Faculty Spanish in the First Year. This proposal will dictate courses 
of Oral and Written Communication, Reading Text, Writing and Writing and 
Teaching of the Spanish language, each in different semesters. 
The surveys show that there is an urgent need for this proposal, because a high 
percentage of students write misspelled. These students have gone through primary 
school and then did a high school, passed an entrance exam, but the spelling errors 
appear even in 1iis writings. It joins the wealcnesses of some teachers to address the 
spelling work, given largely by the lack of new approaches that are linked to 
Conscientes de la importancia de la comunicación oral y escrita para el 
proceso del lenguaje, los docentes deben recuperar el tiempo y el lugar para 
estudiarla y estimular su aprendizaje. Deben reconocer durante el desarrollo de los 
proyectos y en las distintas actividades en que los alumnos usan la lengua escrita en 
el aula, que el análisis y la redacción de textos, lectura y composición de textos, la 
gramática y la ortografía son uno de los problemas esenciales de la escritura. 
Por ello, existe la necesidad de estudiar los conocimientos que, sobre la 
expresión oral y escrita tienen los estudiantes que ingresan a la Universidad. A 
partir de esto se podría determinar si con los conocimientos que han desarrollado 
pueden ser eficientes en las distintas tareas de escritura que deben hacer; además, 
podría ofrecer insumos y servir como punto de partida para diseñar estrategias 
didácticas tendientes a desarrollar su competencia lingüística, especialmente en las 
diferentes áreas básicas de la asignatura de Español. 
Esta investigación está estructurada en cinco capítulos a saber: 
Capítulo 1. Está conformado por el planteamiento del problema, la justificación, y 
los objetivos de la investigación. 
Capítulo II. En este capítulo están presentes los antecedentes, la reseña histórica o 
referencia institucional, Investigaciones Previas, Bases Teóricas que sirven de 




Propuesta curricular para mejorar la expresión oral y escrita basada en la 
percepción de los profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, aborda algunas consideraciones teóricas acerca de la importancia de la 
expresión oral y escrita en la formación de los nuevos profesores. Por ello, se ofrece 
una propuesta curricular con un mayor número de asignaturas, para tal fin, se 
propone que se realicen algunos cambios de asignaturas y contenidos en la Facultad 
de Ciencias de la Educación, como agentes formadores de futuros docentes, puesto 
que esta Facultad solo dicta cursos de Español en el Primer Año. Con esta 
propuesta se le dictaría cursos de Comunicación Oral;' Escrita, Lectura de Textos, 
Composición y Redacción y Didáctica de la lengua Española, cada una en 
diferentes semestres. 
Las encuestas aplicadas demuestran que urge la necesidad de realizar esta 
propuesta, ya que un porcentaje elevado de estudiantes escriben con faltas 
ortográficas, presentan dificultad para redactar, componer y para analizar cualquier 
textos. Estos estudiantes han pasado por la escuela primaria y después realizaron 
un bachillerato, aprobaron un examen de selectividad; pero las faltas de ortografia 
aparecen aún en sus escritos. Se une a ello las deficiencias de algunos docentes al 
abordar el trabajo ortográfico, dado en gran medida, por el desconocimiento de los 
nuevos enfoques que se vinculan a las múltiples posibilidades comunicativas, 
heurísticas y productivas que lleven a la reflexión, a la metacognición y 
autorregulación para el alcance óptimo de la competencia ortográfica. 
Capítulo III. Se describe el tipo de investigación la población y muestra, así como 
también las técnicas empleadas para la recolección de datos, la elaboración de 
instrumentos aplicados y la técnica de análisis de datos. 
Capítulo IV: Se presentan los datos del diagnóstico que sustentan la propuesta, por 
medio de los resultados obtenidos, luego de aplicar los instrumentos. 
Finalmente, se presenta la propuesta de asignaturas y contenidos curriculares para 
el área de Comunicación Oral y Escrita de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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multiple communication possibilities, heuristics and lead to productive reflection, 
metacognition and self-regulation for the optimal range of spelling competition. 
It is considered appropriate to follow this proposal, as each half would be taught a 
different subject, but that is the previous sequence. The language should be a 




1. 	 Planteamiento del problema 
Los temas educacionales han sido, para las personas preocupadas por el bienestar 
del país, motivo de permanente estudio en búsqueda de soluciones y mejoras, por lo que 
aunando esfuerzos, experiencias, consultas e ideas, se han propiciado cambios en el 
sistema educativo que señalan el inicio de una transformación acorde con el tiempo y 
condiciones del mundo de hoy. 
Esta transformación responde a una adecuación que permite al hombre 
participar en procesos sociales de entendimiento que afianza su propia identidad, al 
interactuar en una sociedad específica y compartir con otros una misma cultura. Esto 
lo convierte en pilar fundamental en el proceso de la comunicación. 
La Educación como proceso de formación del conocimiento se convierte en foco de 
atención y acción. Es así, como nos enfrentamos a nuevas formas de concebir el hecho 
educativo de 
	 un 	 proceso 	 casi exclusivamente unidireccional: 
	 de 
transformación, de conocimientos, de docentes a alumnos. Es allí que nos encontramos 
ante la necesidad de crear espacios y condiciones que permitan un intercambio dinámico y 
efectivo entre ellos, así como se hace necesaria la incorporación de conocimientos 
producidos de manera pertinente y efectiva en el contexto inmediato. Es decir, trascender de un 
alumno pasivo a uno activo y constructor de su aprendizaje y un docente facilitador del 
proceso, donde los conocimientos permitan mejorar y adecuar sus condiciones de vida. 
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Por tanto, son innegables tanto las dificultades de las cantidades de horas 
asignadas para la asignatura de expresión oral y escrita como las metodologías que los 
docentes del nivel universitario deben enfrentar para la enseñanza de la escritura. Por 
una parte, los anticuados e inadecuados métodos de enseñanza y, por la otra, el poco interés 
de valorar nuestra lengua materna, han ocasionado en los alumnos una marcada tendencia 
hacia el aburrimiento y una escasa motivación hacia el desarrollo de competencias 
lingüística. 
Ante este contexto, el problema en estudio está centrado en cómo mejorar la 
expresión oral y escrita basadas en la percepción de los profesores y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
Ante este problema surgen las siguientes interrogantes: 
¿ Cuáles serán los motivos por lo que algunos docentes, no incorporan en sus 
planificaciones , metodologías para la enseñanza de la expresión oral y escrita? 
¿Cuáles metodologías 	 emplean los docentes para que las actividades de 
comunicación oral y escrita sean placenteras? 
¿Cree usted que reestructurar el plan de estudio para incorporar las asignaturas de 
Expresión Oral y Escrita en la Facultad de Ciencias de la Educación ayudará a minimizar las 
deficiencias en nuestra Lengua Materna? 
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En este sentido, se requiere de una propuesta curricular para mejorar la expresión 
oral y escrita en el ámbito universitario especialmente en la Facultad de Ciencias de la 
Educación en la cual se vean reflejados en el proceso enseñanza aprendizaje: en el perfil del 
docente, en la organización y en los contenidos curriculares. Todo esto debe estar 
fundamentado en principios legales, filosóficos, epistemológicos, psicológicos, sociológicos 
y pedagógicos que permitan lograr la coherencia del diseño curricular, en cuanto al perfil del 
egresado, integración educación- comunidad, equilibrio entre los campos educativos y 
humanístico y los lineamientos para el diseño y desarrollo curricular. 
En ellas se ha planteado un perfil prospectivo que debe lograrse por medio del Plan de 
Estudio concebido por la Facultad mediante el desarrollo de los objetivos de las diferentes 
áreas, siendo la Expresión Oral y Escrita una de las principales y cuyo objetivo principal es la 
comunicación y la escritura. Estas, a lo largo del proceso universitario, se presentan de 
formas separadas y muy escasas, haciendo del individuo un egresado titulado, pero lleno de 
deficiencias en la escritura. 
Se sabe, que es específicamente en la Educación secundaria, donde se propone como 
objetivo un mayor dominio de la lengua oral y escrita tanto en las actividades receptivas como 
escuchar y leer, para obtener información de forma eficiente; como en las actividades 
productivas, de hablar y escribir, que lo ayudarán en una adecuada y correcta expresión de 
sus mensajes y el ajuste de la escritura las normas establecidas para la comunicación 
escrita. 
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En esta área específica dentro de la Educación Secundaria, las actividades 
están orientadas a reforzar las destrezas y habilidades adquiridas en la etapa anterior 
ajustando los escritos a las normas ortográficas de este nivel. 
La escritura correcta se obtiene mediante la enseñanza y práctica de la ortografia, la 
cual nos enseña a emplear adecuadamente las palabras y signos auxiliares de la 
escritura; sin embargo es lamentable y cada día más palpable las deficiencias que 
presentan, no solo los alumnos del nivel básico, sino los del nivel de media y, lo que es más 
preocupante aun, los profesionales egresados de las universidades. 
"La enseñanza de la lengua en los alumnos de la Educación secundaria, es 
insuficiente y defectuosa quedando demostrado en la pobre preparación lingüística 
que traen los bachilleres al ingresar a los centros de Educación Superior". 
(Rueda Altamirano 1989 En: Villamizar, (1993) ) 
Esta problemática ha sido, hasta el momento, motivo de preocupación de todas las 
personas involucradas en el quehacer educativo, por lo que se debe despertar 
conciencia sobre las imperantes necesidades de enseñar, por una parte, al alumno el manejo 
de normas y reglas de la asignatura de Español que le garanticen un mejor uso del lenguaje 
escrito y, por otra parte, al docente el manejo de técnicas y estrategias innovadoras para la 
enseñanza de estas reglas, que aseguren mejores resultados de los hasta ahora obtenidos. 
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Estas razones anteriormente planteadas, justifican la necesidad de mejorar 
el plan de estudio para desarrollar las diferentes habilidades en la escritura, con la 
incorporación de estrategias basadas en metodologías innovadoras que conduzcan tanto 
al docente como al alumno, a un proceso de enseñanza aprendizaje motivante y 
satisfactorio, que garanticen la adquisición de competencias y destrezas básicas en el 
manejo del lenguaje y la comunicación. 
"El lenguaje es un proceso ciertamente humano y no instintivo de comunicar 
ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera 
deliberada."(Sapir, Edgard. El lenguaje; Ed. Trillas). 
De esta manera, se garantizará la función formativa y creativa que debe 
cumplir la educación universitaria, en aspectos tan esenciales como el 
desarrollo de la personalidad, mejoramiento de la capacidad para la búsqueda 
del conocimiento, ejercicio del pensamiento reflexivo, actitud crítica, conciencia 
ética, formación de hábitos en la escritura y fortalecimiento de la identidad 
cultural. 
Los docentes también juegan un papel importante, pues son quienes tienen la 
tarea de formar a los futuros profesionales de este país y los encargados de transmitir los 
conocimientos básicos a aquellos estudiantes que tarde o temprano van a ser agentes 
12 
multiplicadores y por tal razón estos docentes deben prepararse correctamente. 
1.2. 	 Objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Proponer asignaturas y contenidos curriculares para el área de Comunicación 
Oral y Escrita especialmente en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
1.2.2. Objetivos específicos 
• Diagnosticar las necesidades y expectativas que tienen los docentes y alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Regional Universitario 
de Los Santos para mejorar la Expresión Oral y Escrita. 
• Desenvolverse adecuadamente en las distintas situaciones comunicativas del 
ámbito académico. 
• Ser capaz de acudir a las fuentes auxiliares que pueden serle útiles para la 
construcción de textos. 
• Activar su conciencia lingüística en todas aquellas situaciones de la vida 
académica en las que deba desplegar sus conocimientos y habilidades 
expresivas. 
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1.2.3. Alcance y Límites del estudio. 
La enseñanza y el aprendizaje constituyen en el contexto educativo un proceso de 
interacción e intercomunicación de varios sujetos, ya que se dan en el grupo en el cual el 
docente ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza y conduce; 
pero en el que no se logran resultados positivos sin el protagonismo, la actitud y la 
motivación del estudiante. 
La comprensión del aprendizaje en este contexto pedagógico puede expresarse 
como un proceso en el cual el educando, bajo la dirección directa o indirecta del docente, 
en que una situación especialmente estructurada para formarlo individual y socialmente 
desarrolla capacidades, hábitos, habilidades y actitudes que le permiten apropiarse de la 
cultura y de los medios para conocerlo y enriquecerlo. En el proceso de esa apropiación 
se van formando también los sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, es 
decir, se desarrollan simultáneamente todas la esferas de la personalidad. 
Al considerar el objeto de la educación superior cual es la formación de 
profesionales en docencia educativa de la más alta calidad, limitamos nuestra 
investigación a un estudio en el Centro Regional Universitario de Los Santos, 
específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Se ha limitado el estudio a investigar a los estudiantes y docentes de la Facultad en 
mención para determinar si están de acuerdo o no con que se proponga asignaturas y 
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contenidos curriculares para el área de Comunicación Oral y Escrita en todos los 
semestres. 
Este trabajo, por su complejidad se limitará solamente a proponer asignatura y 
contenidos curriculares para el área de Comunicación Oral y Escrita de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
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En el año de 1986 la Extensión Universitaria de la provincia se convierte en Centro 
Regional Universitario de Los Santos, mediante Resolución No.18-86 del Consejo 
Académico de la Universidad de Panamá. Su primer Director fue el profesor Edwin Díaz. 
En la actualidad el Centro Regional Universitario de Los Santos tiene una matrícula 
aproximada de 1700 estudiantes, 64 administrativos y 125 docentes. Cuenta con 10 
Facultades, 4 carreras Técnicas, 14 Licenciaturas, 3 Profesorados y además, en los últimos 
tres años se han dictado 7 programas de Maestrías y cuatro cursos de Postgrados. 
El Centro Regional Universitario de Los Santos ha contribuido, de manera 
significativa, al desarrollo económico y social de la provincia. Hoy en día, por el carácter 
eminentemente populista de la Universidad de Panamá y, por ende, de este Centro 
Regional, jóvenes de escasos recursos han podido llegar a estas aulas y obtener un título, en 
otras palabras se han superado académicamente y se han insertado al mercado laboral de la 
provincia y del país, de este modo tal superación trae consigo, mejores días tanto para él 
como para su familia. 
La actual administración del Centro Regional Universitario de Los Santos, tiene como 
norte el mejoramiento continuo de la calidad académica, por lo que ha modernizado dos 
Laboratorios de Informática con 24 computadoras e internet cada uno, ha creado un 
Laboratorio de Lenguas, ha acondicionado un Infocentro para facilitar la actualización del 
conocimiento, aulas de clases con todas las comodidades y además, gracias al apoyo del 
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ortográficas carecen de la menor importancia, tanto más si producen en áreas y materias que 
"nada tienen que ver" con el lenguaje; y, finalmente, descuido frecuente de los medios de 
comunicación, con su parte de responsabilidad en la degradación de la lengua. 
A pesar de que hay importantes progresos en relación con el dominio de la expresión oral 
y escrita en la secundaria, no se podría hablar de una adquisición total del sistema una vez 
finalizado este nivel, motivo por el cual, es recomendable incorporar las asignaturas de 
Comunicación Oral y Escrita, Análisis y Redacción de Textos, Lectura y Composición 
de Textos, Didáctica de la Lengua Española en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, cada una de ellas en diferentes semestres para fortalecer los componentes de 
este sistema que no hayan sido logrados. 
2.1. 	 Reseña histórica o referencia institucional 
2.1.1. Centro Regional Universitario de Los Santos 
La educación superior en la provincia de Los Santos, 
tiene sus inicios en la década del sesenta, bajo la Rectoría del 
Dr. Bernardo Lombardo, cuando se implementó una política de 
regionalización de la enseñanza universitaria. El objetivo era 
mejorar la formación de maestros y profesores. La primera matrícula fue de 182 estudiantes, 
se utilizó las estructuras del Colegio Manuel María Tejada Roca, para facilitar las clases. 
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2. Antecedentes de la investigación 
Una de las mayores quejas que se dan en nuestro sistema educativo es lo que concierne a 
la enseñanza de la expresión oral y escrita ya, que la mayoría de los estudiantes confrontan 
este problema en todos los niveles de estudio. Esto ha llevado a observar que el problema 
de redacción, análisis, escritura y lectura se da debido a que la comunicación escrita no se 
enseña adecuadamente, por lo que se ha propuesto asignaturas y contenidos curriculares 
para mejorar la expresión oral y escrita de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Panamá. Se ha atendido hechos fundamentales como que es la Universidad la última 
en la formación de estos futuros profesionales , por lo que si la propuesta llega a tener éxito 
estaremos en capacidad de llevar al mercado laboral a profesionales más capacitados en el 
área de la competencia comunicativa tal como lo exige la transformación curricular. 
Entre las posibles causas de las deficiencias en la expresión escrita más que en la 
expresión oral, cabe mencionar la aversión por la lectura y análisis de textos de muchos 
universitarios, que les impide el contacto directo con las palabras. Al docente corresponde la 
gran tarea de ir desarrollando en los estudiantes una actitud favorable hacia la lectura que, 
sin duda, habrá de contribuir a su formación integral. 
Otra de las causas, sería el descrédito social de la convención ortográfica, que ha ido 
perdiendo prestigio en la misma medida en que se han ido acrecentando las faltas de 
ortografia en diferentes personas de la más variada extracción social; indiferencia de 
amplios sectores del profesorado ante los errores ortográficos que cometen los estudiantes en 
sus escritos; desidia de esos mismos estudiantes, para quienes las equivocaciones 
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Señor Rector, Doctor Gustavo García De Paredes y del Fondo Inversión Social, ha 
empezado a funcionar un laboratorio especializado de Suelos y Tejido Foliar con el objetivo 
de apoyar al productor azuerence. 
El Centro Regional Universitario de Los Santos, seguirá contribuyendo con la 
formación académica de la juventud santeña y participará en todos los foros relacionados 
con el desarrollo de esta región y del país. 
Ser en cinco años una institución líder, reconocida y acreditada en el nivel nacional e 
internacional, caracterizado por la excelencia en la formación de profesionales competentes, 
integrada con la investigación, el desarrollo tecnológico, la producción y la extensión para 
contribuir con el desarrollo de la provincia y del país. 
2.2. Fundamentos teóricos sobre la Expresión Oral y Escrita 
"La lengua es aprendida, al decir que los seres humanos son lo bastante inteligente 
como para construir y aprender determinados tipos de lenguaje". 
(Chomsky, N. (1984:146)). 
Considera que la enseñanza de la lengua adquiere gran importancia para la 
comunicación del ser humano, por ser el dominio de la expresión oral y escrita un requisito 





como comunicativas que van a garantizarle un mayor dominio en el uso del lenguaje oral 
y de esa forma , logra un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 
"La lengua como una determinada parte del lenguaje, aunque esencial, ya que 
constituye un instrumento de comunicación que por ser un fenómeno sociocultural, 
refleja el nivel socioeconómico de/individuo, su grado de cultura, generación, profesión." 
(Saussure (1980:16) 
"La Gramática es el arte de hablar y escribir bien un idioma". 
(Cabral del Hoyo (1987:30)). 
Además numerosos lingüistas no solo estudian las lenguas para mostrar sus 
regularidades, sino también para elaborar una teoría general que diga cómo y por qué existen 
diferencias entre las lenguas y den a conocer las condiciones sobre las formas que debe tener 
la gramática de cada una de ellas. 
"Cada teoría lingüística se basa principalmente en el conocimiento que tiene de su 
lengua el hablante- oyente ideal, o sea, el miembro de su comunidad lingüística". 
(Orellano citado por Lomas y Osorio (1998:12)). 
Debido a ello, a partir de los años 70 con la reforma que se ha hecho, se inicia con la 
promulgación de la ley general de la educación; el estructuralismo pasó a formar el 
nuevo modelo de análisis de la lengua, adaptándose a las necesidades educativas y 
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logra obtener éxito en la enseñanza. 
Esta teoría es de gran importancia para el aprendizaje de la ortografia, parte de la 
gramática que según Cabral del Hoyo (1987), nos enseña "escribir correctamente las 
palabras facilita la comunicación escrita, ya que permite hacer un análisis cabal de las 
oraciones, permitiéndole a los estudiantes observar las relaciones que mantienen entre 
sí las diferentes constituyentes de una oración y su estructura jerárquica". Permite, 
de igual manera, que las clases de lenguas deje de ser una repetición de reglas y 
excepciones, las cuales se aprenden de memoria lo que convierte la clase en un 
lugar donde se analizan frases en conjunto y aisladas. 
"La fundamentación de la psicología educativa es la formación de los docentes 
basada en los principios generales significativos del aprendizaje en el salón de 
clases"- (Ausubel (1980:19). 
También señala que, todo aprendizaje que ocurre en el salón de clases se corresponde 
con dos dimensiones: la dimensión repetición (aprendizaje significativo), la dimensiones 
recepción-descubrimiento. 
Es preciso destacar que el Plan de Estudio de la Universidad Nacional en el área de 
Expresión Oral y Escrita debe ser visto como un proceso constructivo, globalizado e 
integrado, que conjuntamente con los siguientes planteamientos apoyará dentro de la 
Universidad al proceso de aprendizaje: 
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El estudiante como centro de la dinámica enseñanza — aprendizaje. 
El docente como facilitador del proceso. 
La Universidad como integradora entre el estudiante, la profesión y la 
comunidad. 
El área académica en la que está insertado el tema de la presente investigación le 
corresponde a la Lengua y la Literatura que a partir del Diseño Curricular (1998), se 
orienta hacia la enseñanza de la lengua como base indispensable para la adquisición de los 
conocimientos. 
De las ideas anteriores, se reafirma el principio de la enseñanza de la lengua que obliga al 
conocimiento de variantes realmente funcionales dentro de una comunidad lingüística 
específica. 
Además, se propicia una didáctica que favorezca el aprender a aprender y atienda, a 
partir de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales los 
aprendizajes fundamentales: Aprender a conocer, aprender hacer y aprender ser. El área 
estimulada es acceso a la escritura y lectura como acción placentera que 
proporciona un enriquecimiento personal al atender a los procesos de comprensión y 
producción tanto de la lengua oral como escrita 
	 Se 	 considera 	 esencial 	 la 
participación del alumno en actividades que le permitan analizar, opinar, parafrasear, inferir, 
investigar.., para construir, a partir de sus conocimientos previos, su propio proceso 
de aprendizaje. 
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• Propiciar que los alumnos se expresen con espontaneidad. 
• Animar su expresión; y ayudarlos poco a poco, con procedimientos muy variados a 
ordenar sus ideas. 
Las habilidades de la expresión oral solo pueden lograrse a partir de actividades 
sistemáticas y variadas, estas responden a contenidos específicos en cada nivel de enseñanza 
dedicados al desarrollo de la expresión oral y tienen su metodología, la cual el profesor 
consigue de acuerdo con el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes cuando aplican 
la creatividad e iniciativa propia para lograr una mejor comprensión. Esta debe ser trabajada 
de manera cuidadosa por el profesor para su realización eficaz, ajustándose a las 
particularidades y posibilidades de los estudiantes. 
La asignatura de Español concibe de manera integradora los objetivos y contenidos 
por lo que las actividades orales que realizan los docentes durante sus clases deben favorecer 
el desarrollo de las habilidades especificas de la expresión oral. El profesor debe dominar los 
requisitos fundamentales de una correcta expresión oral y trabajar con sus estudiantes en 
favor del logro de sus habilidades esenciales como narrar hechos, describir a partir del 
análisis de un texto, exponer ideas o comentar sobre ciertos acontecimientos. Entre estos 
requisitos están: la articulación y pronunciación, la entonación, el tono de voz (ni 
exageradamente alto ni muy bajo), el contenido de lo que se dice, la corrección y precisión 
en el uso de los vocablos, la coherencia, la claridad y expresividad. 
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2.3. Importancia de la Expresión Oral y Escrita 
2.3.1. Expresión Oral 
La enseñanza de la Lengua Materna tiene como objetivo fundamental dotar a los 
educandos del instrumento que les permita comunicarse amplia y acertadamente en el 
ámbito social, tanto en su forma oral como escrita, así como asimilar las diferentes 
asignaturas que participan en la formación multilateral y armónica, preparándolos para la 
actividad laboral, colectiva y creadora. Todo ello demuestra el carácter instrumental de 
esta materia para que cumplan importantes funciones como la de proporcionar el 
intercambio humano, organización, desarrollo y expresión del pensamiento. 
La importancia de la expresión oral es considerable, pues al formular con sus palabras 
lo adquirido, el alumno lo traduce a sus patrones lingüísticos, lo acaba de comprender, lo fija 
con facilidad. El docente debe pedir de forma constante que los alumnos formulen mediante 
la expresión oral el resultado de sus observaciones. Solo de esta manera, se puede formar en 
la conciencia social de estos el enlace entre los objetos y la palabra. El docente solo puede 
ver si existe un enlace verdadero entre el objeto y la palabra cuando los alumnos escriben o 
hablan. Para esto, el maestro debe hacerlos hablar a través de sugerencias, preguntas; y es 
ahí donde se ha reflejado que también hay problemas, pues constituye una de las dificultades 
técnicas que, con mayor fuerza, se presenta en el entorno pedagógico: el acto de preguntar. 
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Esta orientación obliga a que el docente proponga estrategias que impliquen retos de 
interés para el estudiante, que le permitan comprender no solo las reglas lingüísticas, sino 
también las imposiciones sociales de su comunidad y su entorno laboral. Con la 
incorporación de las asignaturas de Comunicación Oral y Escrita, Análisis y Redacción 
de Textos, Lectura y Composición de Textos, Didáctica de la Lengua Española en la 
Facultad de Educación , cada una de ellas en diferentes semestres la expresión oral y 
escrita adquiere especial relevancia para manejar contenidos relacionados con la 
ortografía, la lectura, el texto, la estructura morfológica de las palabras, las relaciones 
semánticas entre palabras. 
El estudiante universitario debe ser capaz de generar pensamientos creativos y crítico de 
su entorno social, mediante un equipo técnico y profesional interdisciplinario y competente. 
El estudiante universitario escribe las palabras de acuerdo con su pronunciación, mas no 
le interesa si está escrita correctamente, es por ello que es indispensable que el docente 
universitario como agente multiplicador busque todas las herramientas necesarias o contar 
con el material didáctico empleado en la expresión oral y escrita para que los estudiantes 
capten con el menor obstáculo posible la enseñanza de los contenidos en cada área de la 
asignatura de Español y así obtener mejores resultados. 
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No se puede concebir siquiera en la fase de planificación una clase verdadera sin un 
conjunto de preguntas, pues ello sería ignorar al alumno como uno de los elementos del 
proceso bilateral. Aunque no se niega que el método heurístico es por excelencia el que 
estructura sobre una base, los demás métodos se apoyan también en esta importante 
herramienta, basta apuntar que incluso dentro de una exposición o conferencia si se quiere 
de veras conseguir activación mental, debe auxiliarse el maestro en un grupo de preguntas 
que ejerzan la fuerza motivacional e intelectual más productiva. 
La asignatura de Español tiene como objetivo el estudio de la Lengua Materna y es el 
conocimiento del idioma lo que permite establecer la comunicación con otras personas; 
pero de manera eficiente. Entonces, desarrollar habilidades comunicativas en la actividad 
pedagógica presupone: 
• Habilidad de orientarse en las condiciones de comunicación: no puede entenderse 
como la habilidad que tiene un sujeto de percibir rápidamente las características del 
interlocutor, su disposición para la comunicación y las condiciones que pueden estar 
afectando a estos. 
- Habilidad para la comunicación: el uso mismo del lenguaje, el logro de una expresión 
coherente, precisa; el dominio de un amplio vocabulario que dé posibilidad para ser 
comprendido. 
Por lo tanto, una de las tareas de mayor importancia de esta asignatura es el desarrollo de 
la expresión oral. Para el trabajo con esta se siguen dos líneas fundamentales: 
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La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 
deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de expresar 
sin barreras lo que se piensa, claro. La expresión oral sirve como instrumento para 
comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión 
oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 
elementos paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, esta no solo 
implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también varios elementos no 
verbales. 
"Es un instrumento capaz de responder a una enorme serie de necesidades de 
comunicación, que abarca desde el estado mental en que dominan imágenes particulares 
hasta el estado en que los conceptos abstractos y sus relaciones mutuas son los únicos en 
que se enfoca la atención, lo cual suele llamarse razonamiento y el lenguaje viene a ser el 
único camino conocido para llegar hasta el pensamiento"(Todorov, Diccionario 
Enciclopédico; p. 6) 
Igualmente, menciona este autor que el lenguaje proporciona diversos modos de señalar 
la coherencia de la conversación. 
El lenguaje comunica siempre cosas nuevas; distingue entre el contenido y la forma 
que toma el contenido; lo que se habla es intercambiable con lo que se escucha; se emplea 
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con fines especiales (detrás de lo que se comunica hay una intención); lo que se comunica 
puede referirse tanto al pasado como al futuro, y los niños aprenden el lenguaje de los 
adultos, es decir, se transmite de generación en generación. 
"Es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y 
escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es cualquier 
procedimiento que sirve para comunicarse" (Diccionario, Larousse Ilustrado, 1992) 
El lenguaje tiene además varios contextos, que refieren para que este tenga un 
significado para el ser humano, y estos son: 
a. "Contexto semántico: una palabra tiene diversos significados, según el contexto 
semántico y se puede aplicar a muchas palabras. 
b. Contexto situacional: ocurre en el uso de las palabras referentes al espacio, 
tiempo, cantidad, etc. 
c. Contexto físico: permite advertir el significado por el medio en que ocurre el mensaje. 
d. Contexto cultural: es el cúmulo de conocimientos de un hablante por el hecho de vivir 
en una cultura determinada. 
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La función más importante del lenguaje es la de permitir el diálogo entre los seres 
humanos. El lenguaje es una conducta que actúa socialmente. 
"Sirve para expresar ideas; tiene una función emotiva o expresiva especialmente 
cuando estamos en un estado de enojo, tristeza, etc., se deja llevar por las emociones 
exteriorizadas con reacciones verbales a veces involuntarias". (González, Carlos. 
Diccionario de comunicación; Ed. Trillas; México, D.F. (2003: 98)) 
Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los siguientes: 
Voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la 
voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. 
Postura: Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por 
eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. 
Mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El 
contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se 
sienta acogida. 
Dicción: Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen dominio del 
idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 
palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. 
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• Estructura del mensaje: Es forzoso planeas con anterioridad lo que se va a decir. 
Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje debe estar bien elaborado. 
• Vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. 
• Gestos: Se calcula que el 55% de lo que se comunica se hace mediante gestos. 
• Cuerpo: Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o 
cruzados. 








8. Movimientos corporales y gesticulación. 
9. Vocabulario. 
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2.3.1.1. La relación entre el lenguaje oral y educación 
El lenguaje oral se adquiere primeramente en el hogar por medio del contacto con 
otras personas. La escuela debe contribuir a su enriquecimiento, precisión y adaptabilidad. 
El vínculo entre el lenguaje oral y la educación se basa en una adaptación, en un 
proceso, en el aprendizaje de éste, y ciertas habilidades. 
Si se toma en cuenta todo esto, la función de la educación consiste, por tanto, en 
proporcionar sobre todo una serie de instrumentos suficientes de signos y de significados, 
con la finalidad de facilitar y desarrollar en el sujeto la aclaración de pensamientos y 
sentimientos, junto con la expresión que dé resultados, además del lenguaje oral con sus 
semejantes y de manera interpersonal. 
Todo esto puede corroborar con lo que menciona Capponi: 
"Las lenguas se aprenden, el lenguaje se produce en el hombre y se forma y crece con 
él, porque el lenguaje es todo el hombre".( Laeng, Mauro; Vocabulario de 
Pedagogía; Ed. Herder; Barcelona; (1971:232, 237)) 
"La educación es una actividad dirigida intencionalmente a promover el desarrollo de 
la persona humana y su integración en la vida social" (Laeng, Mauro; ob.cit. , p.13) 
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La educación promueve las relaciones interpersonales en todo momento mediante el 
lenguaje oral. 
Si el lenguaje es la respuesta a una necesidad de comunicación, no se origina en el 
vacío: se da y se actualiza siempre dentro de una situación comunicativa, que implica un 
hablante, un oyente y un mensaje. 
Varios autores brindan definiciones sobre el lenguaje: 
"Éste tiene un valor didáctico, porque en lugar de enseñar el lenguaje directamente en 
la escuela, como un código, se señalaría el camino de introducir a la enseñanza del 
lenguaje por prácticas".( Valenzuela, José A. Las Actividades del lenguaje; Ed. 
Rialp; Madrid;( 1971:4)) 
"El lenguaje es un componente inseparable de la cultura material, su génesis y su 
desarrollo sólo pueden ser estudiados en relación con la evolución histórica — social, no es 
un producto material, sino un producto social, que se origina sólo en relación con la 
conciencia social '.(Blanco, Ivonne. Curso de Lingüística General, (1980)). 
"...La tarea de la enseñanza consiste precisamente en procurar a los alumnos la 
experiencia sistematizada y generalizada de la lengua... el papel más importante lo juega 
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aquí el lenguaje..." (Klingberg Lother. Introducción a la didáctica general. 
(1978)). 
Estas palabras de Klingberg demuestran lo importante que es la experiencia directa y la 
experiencia teórica. El estudiante debe entrar en contacto con formas de expresión más 
complejas que pueden ser imitadas por él y empleadas en situaciones comunicativas 
diferentes. 
" El lenguaje, además, es vehículo de expresión, y como tal supera a todas las otras 
formas — artes plásticas, música, danza — no en el valor estético, pero sí en la claridad de 
sus símbolos, capaces de expresar de manera inteligible un número infinito de 
impresiones (...) el lenguaje sirve de estímulo al propio desarrollo intelectual (...)". 
(Alzola G. Ernesto. Lengua y Literatura. Editorial Pueblo y Educación (2000)). 
Después del análisis de estas definiciones, se coincide en que se aprecia como 
característica importante el establecimiento de la comunicación, al ser un valioso 
instrumento para el desarrollo del pensamiento, para organizar la experiencia y evocar la 
realidad, provee al individuo de recursos verbales para conocerse y es el elemento 
fundamental en la formación y desarrollo de la personalidad. 
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El lenguaje es la herramienta material del pensamiento, sin las palabras el hombre no 
puede pensar racionalmente, aunque no aparece implícito en él con su nacimiento ,sino que 
lo debe asimilar, producir y emplear en la comunicación con los demás y consigo mismo. 
Durante la evolución del hombre, el cerebro y con él los órganos de los sentidos sufrieron 
una gran transformación hasta llegar a alcanzar la facultad de pensar. 
La enseñanza - aprendizaje del lenguaje oral se hace más dificil, ya que no todos los 
adolescentes poseen la misma capacidad para expresarse y entender; y además, cada uno 
cuando llega a la escuela posee un nivel de adquisición del lenguaje generalmente distinto, 
pues junto a las capacidades individuales influye el ambiente cultural del que ellos proceden. 
El lenguaje oral es el principal sistema de la comunicación y resulta necesario tanto 
para el desarrollo individual como para el social, ya que mediante este el individuo puede 
ajustarse a su ambiente, aprender las costumbres y conocimientos, así como las leyes y 
normas de los grupos donde se desenvuelve, facilitándole ejercer control sobre la conducta 
de los demás y para controlarse a sí mismo. El lenguaje está íntimamente ligado a las 
estructuras de la comunicación humana, nace con ellas, se desarrolla con ellas y no se 
explica sin ellas. 
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23.2. Expresión escrita 
La habilidad de escribir está fuertemente asociada con la de leer, aunque no ha sido 
priorizada como esta. De hecho, hay una primera dificultad: frente a la necesidad creciente 
de escribir, el estudiante no recibe los mismos niveles de ayuda que sí recibe, por ejemplo, 
con la lectura. Resultan deficiencias muy comunes: el carácter artificial de las situaciones de 
escritura a las que se enfrenta el estudiante en la escuela, lo que redunda en que él sienta que 
escribe por escribir o para que sus docentes, únicos destinatarios y evaluadores de lo que 
escribe, lo lean , la falta de motivación suficiente al escribir. A todo se une ello se une la 
concepción de muchos estudiantes y docentes de que la escritura es una actividad 
intermitente y dificil, que solo algunos profesionales practican habitualmente, y que está 
más ligada a la actividad literaria, creadora y artística que a las disímiles necesidades 
expresivas del ser humano. 
Se entiende que la comunicación escrita tiene gran importancia nacional como 
internacional y constituye una preocupación del Sistema Educativo. 
"La comunicación escrita ofrece un gran aporte al perfeccionamiento del lenguaje puesto 
que permite su posesión lúcida y analítica por lo que contribuye a la formación cultural 
del individuo". (Pers, G. Delfina. Didáctica del idioma Español. Cuba. Editorial 
Pueblo y Educación. (1976:86)). 
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El lenguaje escrito es aquel que podemos leer, el lenguaje o comunicación oral es 
aquella que se manifiesta en palabras que podemos escuchar. 
"El plano biológico, que es la facultad de hablar, las actitudes psicofísicas que 
permiten articular palabras; y el cultural, que es el saber hablar, y el que interesa a la 
gramática" (Gelb, ignace J; Historia de la Escritura; Madrid;( 1987:3)). 
La escritura ha evolucionado a través del tiempo. Fundamentalmente ha sido de dos 
maneras: 
• "Ideográficarnente que es cuando se expresan las ideas, 
• Fonéticamente que es cuando se representan los sonidos. Está plenamente demostrado 
que la escritura ideográfica precedió a la fonética. Rito sobre piedra, en papiro, en 
pergamino, en tablas de madera cubiertas de cera y en papel El lenguaje escrito es un 
"método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que 
constituyen un sistema. Un sistema de escritura puede ser completo o incompleto; es 
completo el que puede expresar sin ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una 
lengua determinada. 
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2.3.2.1. 	 Ventajas y desventajas de la comunicación escrita. 
2.3.2.1.1. Ventajas de la comunicación escrita. 
La comunicación escrita tiene permanencia. Con esto nos referimos a que siempre 
poseemos la información en escritos para volverla a usar. 
Reflexión antes de escribir. Podemos pensar y definir bien lo que queremos expresar antes 
de escribirlo definitivamente en un documento para posteriormente utilizarlo. 
Se registra la Información. 
Es fuente de consulta. Como se entiende, esta comunicación siempre puede tener un liso 
posterior como medio de información ya que está escrita permanentemente. 
2.3.2.1.2. Desventajas de la comunicación escrita. 
No hay retroalimentación inmediata. Es clara la diferencia entre la interactividad que 
hay en la comunicación escrita y verbal en cuanto a un aprendizaje inmediato. 
Puede haber una interpretación equívoca del mensaje. Como no existe una persona que 
explique el mensaje de la información o su contenido en esta como en la comunicación 
verbal; esta se puede prestar a otros entendimientos que no sean los propuestos. 
Baja el nivel de interdependencia. 
Fomenta el aislamiento. 
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2.3.2.2. Características de la comunicación escrita. 
Tanto al leer como al escribir, aprendemos nuevos conocimientos, somos capaces de 
comunicarnos a través del espacio y del tiempo, y propiciamos la reflexión y la creación. 
La comunicación escrita también tiene un carácter funcional, ya que nos ayuda a 
relacionarnos con el resto de la sociedad, por ejemplo, con instituciones u organismos por 
medio de contratos, leyes, solicitudes, etc. 
Cuando dos interlocutores se comunican por escrito se utiliza el canal visual. El 
contexto del acto comunicativo se compone de diferentes elementos textuales que ayudan a 
crear un mensaje de forma elaborada. El acto de escribir, por tanto, requiere mayor 
concentración y rigor que el acto de hablar. También es necesario un dominio amplio del 
léxico, así como de las reglas gramaticales y ortográficas de la lengua, debido al carácter de 
permanencia de lo escrito. Todo ello unido a las exigencias de un estilo variado, selecto y 
preciso de redacción. 
A pesar de que la lengua escrita es la misma que se usa en la comunicación oral, hay 
una serie de características que la distinguen: 
• 	 Se usan letras, tildes y signos de puntuación para construir el mensaje. 
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• Es reflexiva, organizada, elaborada y lógica. 
• Está construida de manera correcta y precisa. 
• Es diferida y permanente. 
• Se establece una relación unilateral entre el emisor y el receptor. 
• Cualquier referencia textual o extratextual se hace con palabras. 
La lengua escrita sirve para la expresión del pensamiento. Aunque no siempre es fácil 
reflejar con exactitud lo que se piensa por escrito, hay diferentes posibilidades para hacerlo. 
Asi se dispone de los diferentes géneros literarios, que permiten mostrar de maneras diversas 
nuestros pensamientos. 
2.3.3. Análisis y redacción de textos 
2.3.3.1. 	 El análisis de textos 
Puede realizarse cuando se estudia determinado texto o autor con fines académicos; 
pero es un elemento imprescindible cuando de producción se trata, pues implica reflexionar 
en tomo al trabajo personal y el de otros, por ejemplo, en el aula. El análisis nos da 
elementos para comprender lo que leemos y para saber si al escribir un texto realmente 
expresamos lo que queremos decir; por tanto, ensayarlo en el ámbito académico enriquece y 
afma las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes. 
¿Qué es el análisis de textos? 
Se puede decir, a grandes rasgos, que consiste en indagar si la forma que se le da al 
texto al producirlo es congruente con la intención comunicativa del autor. Al analizar es 
necesario tomar en cuenta que el texto (del tipo que sea), es una unidad de significado para 
la comunicación, en la que forma (estructura, por ejemplo: inicio, desarrollo, desenlace) 
y fondo(contenido) están relacionados, son congruentes y se corresponden entre sí para dar 
sentido al discurso. Así el análisis debe realizarse considerando ambos aspectos. 
....Cabe precisar que por forma se entienden aquellos elementos propios de la estructura, 
misma que varía de un tipo de texto a otro. En este rubro se incluyen: presentación de la 
información, organización, partes del texto, tipo de lenguaje, redacción, gramática donde 
vale la pena realizar un análisis sintáctico, es decir, de la lógica y propiedad en la 
construcción de oraciones, unidad mínima del texto y ortografia. Por su parte, el 
fondo se relaciona con el propósito comunicativo; en otras palabras, ¿qué quiere comunicar 
el autor que está relacionado con los usos y funciones del texto?¿ qué se dice y cómo? 
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2.3.3 2 	 Redacción de textos 
Es una actividad frecuente en el ambito escolar que adquiere la forma de un resumen, 
una sintesis una sinopsis un guión de ideas un esquema, un cuadro sinóptico o un mapa 
conceptual que son diferentes formas de reducir los textos 
Por su parte Zacaula F, Rojas, (1998) "Lectura y redacción de textos", Santdlana, 
con el propósito de demostrar que se ha comprendido una lectura, para ello se registra 
información derivada de la investigación realizada, el análisis y la síntesis del material lo 
que representa una forma de adquirir determinados conocimientos El conocimiento 
adquirido de la manera descrita nos permite aplicarlo a situaciones similares aunque es 
factible dividirlo en partes para lograr lo que ya se mencionó desmenuzarlo para amilizsirlo 
lograr su reconstrucción desde nuestro punto de vista, o sea la sintesis y finalmente opinar 
sobre él pudiendo agregarle el punto de vista de otros autores Esto pernute redactar una 
serie de documentos para presentarlos a manera de exposición, conferencia, ensayo 
artículo examen, resella o reporte de lectura. 
La información recabada o investigación surge del trabajo de otras personas o se 
desprende de las ideas del mvestigador sustentadas con información proveruente de otros 
autores Por esta razón se debe contar con una buena metodología para analizar los escritos 
pero principalmente se requiere de cierta habilidad para lograr una buena lectura y 
comprensión de los textos 
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2.3.4. Lectura y composición de textos 
23.4.1. Lectura 
Con la proliferación de información audiovisual, parece que la lectura va quedando en 
un segundo plano, así en los últimos años podemos observar como los niños leen cada vez 
menos y de una forma muy poco comprensiva. El vocabulario que manejan es cada día más 
escaso y pobre y es alarmante la disminución de la capacidad de comprensión lectora, que se 
observa en los jóvenes actuales provocada, entre otras causas, por la irrupción en nuestra 
sociedad de toda clase de medios audiovisuales, que compiten feroz y despiadadamente, con 
el tiempo de lectura de nuestros alumnos. Este es un gravísimo problema que soportan 
actualmente, sin excepción todos los países desarrollados o en vías de desarrollo. 
Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo 
va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. En el nivel primario y en menor 
medida en el nivel medio, a veces alcanza con una comprensión mínima y una buena 
memoria, pero a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena 
memoria no basta 
Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable: 
- Leer periódicamente libros de estudio como de literatura, revistas o diarios 
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- Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario (la misma lectura 
nutre de conceptos al lector sin que este se dé cuenta de ello). 
El trabajo de comprensión de texto debe apuntar a la identificación de pistas 
contextuales que orientarán la construcción de los posibles significados, entre otros, la 
ubicación en tiempo y espacio, la cantidad de interlocutores, el género discursivo; todo lo 
que tenga que ver, en definitiva, con la relación entre el texto y la situación comunicativa. A 
lo largo de la lectura, el alumno irá confirmando, descartando y reformulando las diferentes 
anticipaciones que le permitirán participar de variadas actividades en los momentos de post 
lectura. Para lograr éxito en comprender lo que leen es fundamental que los alumnos lean y 
realicen ejercicios sobre las lecturas así se formarán una opinión de lo que leen, 
entresacando ideas centrales, deduciendo conclusiones, sacando consecuencias y obteniendo 
resultados, reteniendo conceptos fundamentales, reteniendo datos para responder a preguntas 
específicas; para lograrlo se habrán fijado en detalles aislados, coordinando detalles, 
establecido los hechos secuencialmente, seguido instrucciones, hecho esquemas, habrán sido 
capaces de resumir y generalizar, habrán captado y valorado el sentido de lo que el autor ha 
querido reflejar en lo leído, habrán establecido relaciones causa-efecto, separado los hechos 
de las opiniones y habrán tenido que diferenciar lo verdadero de lo falso y lo real de lo 
imaginario, además de haberse divertido y aprendido cosas. 
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2.3.4.1.1. La lectura comprensiva y el vocabulario especifico en todas las áreas 
Se tiende a considerar que la comprensión lectora es competencia del área de lengua y 
que lo aprendido en ella se debe aplicar al resto de las áreas. Si bien es verdad que al área de 
lengua le compete un tratamiento específico de estos aspectos, también le corresponde a 
todas las áreas procurar que los alumnos comprendan los textos en los que se expresan los 
contenidos de la propia materia. El trabajo con textos de diferentes tipologías en las 
diferentes asignaturas así como la comprensión del vocabulario específico y del lenguaje 
propio de la asignatura, contribuyen a enriquecer los registros lingüísticos del alumnado y a 
desarrollar un vocabulario amplio y rico. Si los alumnos no dominan las técnicas para 
comprender textos escritos, adecuados a su edad, no solo se les aboca al fracaso escolar, sino 
que se les cierra una puerta de acceso al conocimiento y al crecimiento personal. Por eso, el 
esfuerzo y el tiempo dedicado a comprender los conceptos y sus relaciones mediante la 
lectura de textos es una inversión a corto, mediano y largo plazo. La comprensión lectora 
además de ser un instrumento de aprendizaje es fundamental para que el alumno sienta gusto 
por la lectura. 
La lectura es de vital importancia para aprender una lengua. Debería ser una experiencia 
agradable si los textos son suficientemente interesantes en sí y dentro del nivel de 
comprensión de los alumnos. 
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Puede usarse textos de diarios, de escritores conocidos, artículos de revistas, avisos, 
instrucciones, panfletos o noticias para que los alumnos sepan encontrar en ellos la 
información correcta. 
El docente debe elegir el libro de texto más adecuado a los objetivos del área y el que 
más favorezca la comprensión lectora. A la vez que prepara la clase, el docente debe dedicar 
unos minutos a analizar la estructura lingüística y conceptual de la unidad didáctica y debe 
transmitir a sus alumnos estas nociones junto con las técnicas de estudio necesarias. Por 
ejemplo, la lectura del título y de las partes o preguntas ya presentan una síntesis previa que 
da una idea general del tema que se va a tratar, lo cual permite desencadenar los 
conocimientos previos. En algunas áreas los libros incluyen textos cuyos párrafos empiezan 
con una definición que se explica a continuación, sin embargo en otras áreas es normal que 
se definan los conceptos mediante aproximaciones que culminan al final del párrafo o 
párrafos. 
Hacer conscientes a los alumnos de estas y otras estructuras es contribuir a desarrollar en 
ellos la comprensión. La técnica del subrayado eficaz pretende trabajar también este aspecto. 
En cualquier caso, la lectura con papel y lápiz contribuye a que sea activa y a mantener la 
atención y el interés en lo que se lee, pues la lectura es un acto íntimamente ligado a la 
escritura y a la expresión. 
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2.3.4.2. Composición de textos. 
Escrito en que el alumno desarrolla un tema, dado por el profesor o elegido libremente, 
para ejercitar su dominio del idioma, su habilidad expositiva, su sensibilidad literaria. 
Un buen proceso de composición se caracteriza por los siguientes aspectos: 
• Tomar conciencia de la audiencia (lectores). Es importante que el estudiante 
dedique cierto tiempo a pensar en las cosas que quiere decir, en las cosas que ya 
sabe, en cómo quiere presentarse a sí mismo, etc. 
• Planificar el texto. Es importante hacer un plan o estructura del texto. El estudiante 
suele hacerse un esquema mental del texto que escribirá. 
• Releer los fragmentos escritos. A medida que redacta, el estudiante relee los 
fragmentos que ha escrito para comprobar que se ajustan a los que quiere decir y 
también para enlazarlos con los que escribirá después. 
• Revisar el texto. Mientras escribe y relee los fragmentos del texto, el estudiante los 
revisa y va introduciéndoles cambios. Estos cambios afectan sobre todo al 
contenido del texto, al significado. 
• Durante la composición el estudiante también utiliza unas estrategias de apoyo para 
solucionar algunas contingencias que se le presentan. En general, suele consultar 
gramática o diccionarios para extraer alguna información que no tiene y que 
necesita. 
• El estudiante puede utilizar las habilidades de hacer esquemas y resumir textos, 
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relacionadas con la comprensión lectora, para producir un escrito: 
- Para hacer esquemas el estudiante analiza primero los marcadores estructurales 
del texto y después representa jerárquicamente y no linealmente su estructura. 
-Para resumir textos el estudiante identifica primero la información relevante del 
original y posteriormente la transforma en frases abstractas, sintéticas y económicas. 
2.4. 	 El lenguaje y las nuevas tecnologías 
El español es una de las lenguas más ricas que hay. Este idioma se ha enriquecido con las 
diferentes formas de hablarlo, tanto en España como en los diferentes países de habla 
hispana, cada uno con sus diferencias en la utilización de las palabras, en el tono y en la 
forma. 
Actualmente con los avances tecnológicos, se crean formas idiolectales que, lejos de 
favorecer la comunicación, la obstaculizan, porque no se comparte socialmente. En parte, 
muchas de esas formas han surgido del uso del servicio de mensajería de texto de la 
telefonía celular. 
Hay un llamado lenguaje SMS que puede estar muy bien si te cobran por texto, 
pero hace que sea en muchas ocasiones prácticamente imposible de entender qué es lo que 
se está intentando decir, y mucho menos cuando se trata de temas más o menos técnicos. La 
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costumbre de medio escribir una palabra o de omitir sus vocales es algo que se convierte en 
hábito e incluso en falta de respeto hacia la persona a la que va dirigido el mensaje. 
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3.1. 	 Tipo o diseño de la investigación 
La investigación está ubicada dentro de la metodología descriptiva-analítica 
debido a que se realizó en el lugar donde se presenta el problema. Se establece una 
interacción entre los objetivos del estudio y la realidad. 
	
3.2. 	 Población y muestra 
La población significa un grupo completo de unidades en que se centra el 
estudio. Es decir, constituye aquella población integrada por un grupo de sujeto, los 
cuales son seleccionados con la finalidad de ordenar y que sirvan como sujeto de 
información. 
Para los efectos de la presente investigación la población lo constituyen los 
docentes y estudiantes específicamente de la Facultad de Ciencias de la Educación 
del Centro Regional Universitario de Los Santos. 
3.2.1. Aspecto muestral 
La muestra constituye la selección de una parte de la población total con el 
propósito de obtener información objetiva del problema a investigar. Su selección 
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además posibilita la distribución de determinadas características la de la 
población. Esto permite la observación minuciosa de una fracción considerada. 
Para el caso de nuestra investigación se empleó una muestra representativa válida 
y de tamaño adecuada, la cual refleja las características de la población objeto de 
estudio. 
Ahora bien, tomando en consideración que la Facultad de Ciencias de la 
Educación posee una población de 162 estudiantes y 16 docentes del Centro 
Regional Universitario de Los Santos, se ha decidido tomar una muestra de 40 
estudiantes, y 16 docentes, lo que a nuestro criterio representa una buena 
selección muestral que nos permitía una mejor facilidad en el manejo de datos, su 
análisis y sistematización. 
33. 	 Elaboración de instrumentos 
Para los efectos de esta investigación hemos empleado como instrumento la aplicación 
de encuestas, tanto cerrada como abierta y la investigación documental. 
La encuesta es definida como uno de los instrumentos más empleado en la 
investigación de sucesos y debe estar orientada a conocer lo que ocurre en el medio que 
rodea al encuestado. 
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"La encuesta está compuesta de una serie de técnicas específicas destinadas a recoger, 
procesar y analizar informaciones sobre personas, un colectivo elegido por el 
investigador como base demográfica de su estudio". (Ander, Ezequiel Técnica de 
investigación. Edición Lumen.( 1995)). 
La investigación documental se caracteriza por el acopio de la información a través de 
la selección, lectura, anotaciones y crítica de los documentos. Las técnicas de 
investigación documental registran todas las anotaciones pertinentes al trabajo de 
investigación, en el caso de la investigación escrita, todo lo que tenga caracteres conocido 
e identificados como letras (libros, publicaciones, folletos, documentos, Internet, etc,) . 
Todas astas informaciones fueron sometidas a un análisis cualitativo de 
interpretaciones de los sucesos registrados por medio de la investigación. 
CAPÍTULO IV: 
PRESENTACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 
Con el fin de recabar información directa del problema en estudio, se le aplica 
encuestas a estudiantes y docentes. En este capítulo se analizan los resultados 
obtenidos, seguidamente se presentan al detalle. 
4.1. Según los estudiantes 
4.1.1 ¿Considera usted que debe modificarse el plan de estudio en la Facultad de 
Ciencias de la Educación? 
Cuando tomamos en consideración una población de 40 estudiantes en total, vemos 
claramente que el 95% de la población estudiada señaló que sí debe modificarse el plan de 
estudio en la Facultad de Ciencias de la Educación en tanto que el 5% restante 
manifestaron que no lo consideran necesario. 
Las razones por la cual el grupo de estudio consideró que debe modificarse el plan de 
estudio en la Facultad de Ciencias de la Educación son las siguientes: 
X Lo que se da en la Universidad Nacional no corresponde a lo que se hace en el 
campo laboral. 
X Demasiada metodología antigua. 
X Exceso de teoría, poca práctica. 
X Lograr extender más tiempo con nuestra lengua. 
X No son suficientes las horas de estudio. 
X Están atrasados en comparación con otras universidades. 
X Carreras muy largas y que pueden fusionarse. 
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X Necesitan actualizarse. 
Según la respuesta de los estudiantes, es posible reflejar que la mayoría coincide en 
que hay demasiada teoría y muy poca práctica por lo que se hace necesario un cambio 
radical tanto en los planes de estudio como en la metodología empleada por el 
docente. 
Lo anterior se refleja en la siguiente gráfica (N° 1) 
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Gráfica N° 1 
e Considera usted que debe modificarse el plan de estudio en la Facultad de 
Ciencias de la Educación? 
_ 
Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, 2010 
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4.1.2. ¿Piensa usted que debe incluirse en un nuevo plan de estudios más horas de 
expresión escrita? 
Para el total de 40 estudiantes analizados en su correspondiente encuesta vemos 
claramente, que un 90% respondió que si deben incluirse en un nuevo plan de estudio 
más horas de expresión escrita, en tanto que un 10% señaló no estar de acuerdo. 
Entre las razones por la cual debe incluirse más horas de expresión escrita en un nuevo 
plan de estudio son las siguientes: 
X Hay que mejorar la ortografía y vocabulario. 
X Para tener mejor escritura. 
X Va a beneficiar a todos los universitarios. 
X El estudiante mejorará la redacción. 
X Ayudaría a que los estudiantes estén mejor preparados. 
X Desarrolla la capacidad de expresión. 
Ahora bien, según el análisis de los informes que señalaron que debe incluirse más 
horas de expresión escrita lo constituye los siguientes elementos: el estudiante 
universitario tiene demasiados errores ortográficos, y este lo transmite muchas veces a 
sus alumnos. 
Es evidente ante las respuestas de los estudiantes del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, que debe incluirse más horas de Comunicación Escrita, pues mejoraría la 
ortografia y la redacción en la Facultad de Ciencias de la Educación. (Gráfica N° 2) 
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Gráfica N° 2 
¿Piensa usted que debe incluirse en un nuevo plan de estudios 





Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, 2010 
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4.13 ¿Estamos expuestos en la vida cotidiana a la fijación incorrecta de errores 
ortográficos procedentes de la televisión, carteles o anuncios publicitarios? 
Al preguntársele a 40 estudiantes universitarios mediante una encuesta que si estamos 
expuestos en la vida cotidiana a la fijación incorrecta de errores ortográficos procedentes 
de la televisión, carteles o anuncios publicitarios, el 97% contestó que sí estamos 
expuestos, mientras que el 3% contestó que no. 
Las razones presentadas fueron las siguientes: 
X Hay muy poco programas educativos. 
X A la televisión solo le interesa vender. 
X Demasiada novelas. 
X Los anuncios publicitarios contienen muchos errores ortográficos. 
X Con el uso de los celulares aumentaron los errores ortográficos. 
X El facebook, y el correo electrónico han llevado a la escritura al 
despeñadero. 
Sin embargo, una minoría de los estudiantes manifestó que no estamos expuestos a errores 
ortográficos procedentes de los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación deberían tener más cuidado con la escritura, ya que todo lo 
que expresan es leído por sus lectores y muchos de ellos son jóvenes y niños. 
(Gráfica N° 3) 
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Gráfica N 2 3 
¿Estamos expuestos en la vida cotidiana a la fijación incorrecta de errores ortográficos 





Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, 2010 
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4.1.4. ¿Deberían investigar, las docentes 	 nuevos métodos para corregir la 
expresión oral y escrita en el aula de clases para que sus alumnos comprendan 
mejor los errores cometidos y eviten repetirlos en el futuro? 
De un total de 40 estudiantes del Centro Regional Universitario de Los Santos vemos 
claramente que el 100% de la población encuestada señaló que sí se debería investigar 
nuevos métodos para corregir la expresión oral y escrita en el aula de clases por las 
siguientes razones: 
X Nos ayudaría a resolver los errores ortográficos. 
X Los profesionales no cometerían tantos errores ortográficos en el campo 
laboral. 
X Para que la educación sea buena. 
X Hacer que los alumnos verifiquen sus errores. 
X Ayudaría a desarrollar buen vocabulario. 
X Los educadores necesitan actualizarse. 
La mayoría de los estudiantes encuestados coinciden en que la mayoría de los 
docentes cometen errores ortográficos, pero como no son docentes del área de Español 
no le toman importancia a la correcta escritura. 
Otros aducen que todo se lo dictan y no revisan, así que piensan que todo está bien 
escrito. 
Igualmente, la mayor parte de los documentos son copias y ya muy poco 
escriben.(Gráfica N° 4) 
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Gráfica N° 4 
¿Deberían investigar, los maestros nuevos métodos para corregir la expresion oral y 
escrita en el aula de clases para que sus alumnos comprendan mejor los errores 
cometidos y eviten repetirlos en el futuro? 
NO 
0% 
Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, 2010 
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4.1.5. ¿Deberían los canales de televisión públicos incluir en su 
	 programación 
algún concurso de expresión escrita para incentivar el buen uso de la 
lengua escrita? 
De un total de 40 estudiantes encuestados vemos claramente que el 90% de estos 
manifestaron que sí deberían, los canales de televisión públicos, incluir en su 
programación algún concurso de expresión escrita para incentivar el buen uso de 
la lengua escrita, mientras que un 10% contestó que no. 
Las razones por la cual los canales de televisión deben de incluir en su programación 
algún concurso de ortografía son las siguientes: 
X Por ser un método más didáctico y llamativo. 
X Más práctico, menos teórico. 
X Incentiva a los estudiantes a mejorar la ortografía. 
X La mayoría de la población le gusta la televisión. 
)C No hay programas instructivos en la televisión. 
X La televisión debe enfocarse como en otros paises a programas educativos y 
no en programas que inducen a la violencia. 
La mayoría de los encuestados coincidieron que se debe de tomar como ejemplo a esos 
países que tienen programas exclusivamente educativos. Y que es lamentable como la 
televisión en Panamá se dedica prácticamente a programas de violencia, novelas, 
escándalos públicos, permitiendo muchas veces que se pasen mensajes con errores 
ortográficos y de redacción. (Gráfica N° 5) 
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Gráfica N° 5 
¿Deberían los canales de televisión públicos incluir en su programación algún 
concurso de expresión escrita para incentivar el buen uso de la lengua escrita? 
Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, 2010 
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4 1 6 ¿Cree usted que son suficientes las horas dedicadas a la expresión escrita en la 
Universulad para que los estudiantes adquieran una escritura correcta? 
Para el total de 40 estudiantes analizados en su correspondiente encuesta vemos 
claramente que un 93% respondió que no son suficientes las horas dedicadas a la 
expresión escrita en la Universidad para que los estudiantes adquieran una escritura 
correcta mientras que el 7% dijo que sí son suficientes 
Entre las razones por las cuales debe incluirse más horas de expresión escrita en un 
nuevo plan de estudio son las siguientes 
X Son muy pocas horas de Comumcacion Escrita en la Facultad de Ciencias de 
la Educación 
X La Facultad de Ciencias de la Educación es la que forma a los futuros 
docentes por lo que debe de darse más horas de Comiuucación Escrita, 
Redacción, Composición y Didáctica para que estos transmitan de mejor 
manera todas las normas y reglas de ortografía a sus alumnos 
X Se necesita más horas para lograr una efectiva comprensión en la correcta 
escntura. 
›C Estas asignaturas solo se dan en los primeros años en la Facultad de Ciencias 
de la Educación y debe incluirse hasta el final de la carrera. 
X Consideran que tienen algunas asignaturas que no son tan importantes sin 
embargo los saturan en horas 
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X Los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación no les interesa la 
escritura, ya que piensan que eso solamente le compete a los docentes de 
Español_ 
Es lamentable como algunos estudiantes evalúan a sus docentes, ya que muchos 
contestaron en las encuestas que faltan constantemente y utilizan demasiadas copias. 
Consideran los estudiantes que deben de incluirse más horas de Español en esta Facultad 
y eliminar aquellas que no son tan importantes. Cada vez nuestro idioma se vuelve más 
mediocre, ya que no le estamos tomando la importancia que se requiere. (Gráfica N° 6) 
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Gráfica N° 6 
¿Cree usted que son suficientes las horas dedicadas a la expresión escrita en la 





Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, 2010 
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4.1.7. ¿ Te parece bien que La Real Academia de La Lengua Española exprese 
con mayor claridad ciertas reglas para evitar confusiones? 
Según el estudio, para un total de 40 estudiantes analizados, se refleja que un alto 
porcentaje representado en un 100% les parece bien que La Real Academia de La 
Lengua Española exprese con mayor claridad ciertas reglas para evitar confusiones por 
las siguientes razones: 
X Para que todo sea claro. 
X Para tener mejor ortografla. 
X La Real Academia debe buscar la forma de corregir la pronunciación de las 
palabras. 
X La Real Academia debe mantenerse fija en sus reglas y normas y no crear 
confusiones constantemente. 
Los estudiantes manifestaron que las reglas y normas de ortografla son muy 
complicadas y más aún cuando la RAE cambia constantemente el uso correcto de 
algunas palabras y que si eliminan o no algunas letras del abecedario. Piensan que 
debe mantenerse tal y como lo establecen las reglas y solo se acoja a la aceptación 
de palabras nuevas. (Gráfica N° 7) 
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Gráfica N 2 7 
¿Te parece bien que La Real Academia de La Lengua Española exprese con mayor 





Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional Universitario de 
Los Santos, 2010 
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CAPÍTULO III: 
L  MARCO METODOLÓGICO 
4.2. Encuesta N" 2 
4.2.1. Aplicada a los estudiantes 
_ 	 . 
_ — 	 - - 	 - 
Gráfica N 2 1 
Enumere qué textos lee habitualmente en su carrera y en otros espacios 
sociales 
revistas 




internet 	 12% 
	
general 
19% 	 10% 
libros de 	 revistas de 
estudio 	 moda 
17% 	 13% 
periódicos 
	
20% 	 textos literarios 
9% 
Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, 2010 
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Gráfica N° 2 
¿Le agrada leer? Por qué 
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Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, 2010 
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Gráfica N 2 3 
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Fuente Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, 2010 
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Gráfica N 2 4 
¿Cómo calificas tu ortografía 
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Fuente: Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, 2010 
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Gráfica N° 5 
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La mayoría de las personas cuando escriben presentan mayor dificultad en: 
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emplear el registro todos los aspectos 
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Fuente:  Encuesta aplicada a 40 estudiantes del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, 2010 
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4.3. Según Los Docentes 
¿ Cuáles serán los motivos por los que algunos docentes, no 
incorporan en sus planificaciones , metodologías para la enseñanza de la 
Expresión Oral y Escrita? 
Según el estudio, para un total de 16 docentes analizados, se refleja que un porcentaje 
expresado en un 40% contesta que no aparece en los planes de estudio, un 30% 
desconocen las reglas ortográficas y un 30% afirman que eso le compete solamente a 
los profesores de Español por las siguientes razones: 
""" 	 Desidia a calificar material extra a sus actividades. 
X 	 No aparece en la estructuración de los módulos. 
)( 	 Eso le corresponde a los profesores de Español. 
X 	 Son fallas del sistema educativo. 
X No lo consideran importante. 
)C 	 Solo se ajustan a lo que contempla el programa. 
)( 	 Desconocimiento de la asignatura. 
X 	 Falta de conciencia al problema. 
X Cada quien se preocupa por su asignatura. 
X 
	
La ortografia es considerada de poca importancia. 
X 	 Los docentes le dan más énfasis a la teoría que a la práctica. 
X 	 Los docentes no se capacitan. 
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Gráfica N° 1 
Cuáles serán los motivos por los que algunos docentes, no incorporan 




le compete a los 
desconocen las 	 profesores de 
reglas ortográficas 	 Español 
30% 	 30% 
no aparece en los 
planes de estudio 
40% 
fuente: Encuesta aplicada a 16 docentes del Centro Regional Universitario de Los 
Santos, 2010 
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43.2. 	 ¿Cuáles metodologías emplean los docentes para que las actividades de 
Expresión Oral y Escrita sean más placenteras? 
Tomando en consideración una población de 16 docentes en total, como representación 
de esta muestra, es evidente según el análisis que el 45% de los docentes del Centro 
Regional de Los Santos, nunca han evaluado la expresión oral y escrita, mientras que 
el 30% no aplican ninguna metodología y el 25% desconocen las reglas de esta 
asignatura. 
La explicación fue la siguiente: 
X Los auxiliares de enseñanza, trabajos escritos, investigaciones, son algunas 
metodologías empleadas por los docentes. 
X Corrigiendo tantas faltas como se encuentren de forma enfática. 
X Lectura comprensiva. 
X Escritura de párrafos, aprendizaje de las reglas ortográficas. 
X Clases lúdicas, competencias, esquemas visuales etc. 
X Subrayar y corregir las palabras mal escritas. 
X Solamente le compete corregir a los profesores de Español. 
X La mayoría no las emplea. 
X Nunca han evaluado la ortografia. 
X Nunca han utilizado alguna metodología, pues no les interesa. 
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Gráfica N° 2 
Cuáles metodologías emplean los docentes para que las actividades de Expresión Oral y 
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30% 
fuente: Encuesta aplicada a 16 docentes del Centro Regional Universitario de Los Santos, 2010 
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4.3.3. ¿Cree usted que reestructurar el plan de estudio incorporando 
asignaturas que tengan que ver con nuestra lengua ayudará a minimizar 
los errores ortográficos? 
Es importante señalar que el 100% de la población docente encuestada está de 
acuerdo con que se reestructure el plan de estudio en la Facultad de Educación, ya 
que contribuirá a que haya menos errores ortográficos en los estudiantes de esta 
Facultad, claro está hay que evaluar muy bien la propuesta. 
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Gráfico N° 3 
¿Cree usted que reestructurare! plan de estudio incorporando asignaturas que 
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fuente: Encuesta aplicada a 16 docentes del Centro Regional Universitario de Los 
Santos, 2010 
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4.3.4. 	 ¿Por qué los estudiantes en su gran mayoría tienen deficiencias tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito? 
Para un total de 16 docentes encuestados un 45% de la población estudiada 
respondió que una de las causas es el uso excesivo de fotocopias; el 30% ha perdido el 
hábito por la lectura; sin embargo, el 25% de los docentes no asisten a capacitaciones. 
Las razones fueron las siguientes: 
Deficiencia en los niveles de primaria y secundaria. 
Los estudiantes no leen. 
El abuso de los chats. 
Influencias de culturas extranjeras. 
Los docentes no se actualizan. 
Los estudiantes ya no escriben. 
Los docentes no corrigen los errores ortográficos. 
No se evalúa ortografía. 
Desconocimiento de las reglas ortográficas. 
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• 	 Gráfica N° 4 
¿ Por qué los estudiantes en su gran mayoría tienen deficiencias tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito? 
no asisten a 
capacitaciones 
25% 	 perdida del hábito 
por la lectura 
3C% 
1 
uso excesivo de 
fotocopias 
45% 
Fuente: Encuesta aplicada a 16 docentes del Centro Regional Universitario de Los 
Santos, 2010 
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4.3.5. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar las deficiencias en la expresión escrita 
en los estudiantes universitarios? 
Tomando en consideración un total de 16 docentes del Centro Regional 
Universitario de Los Santos, puedo decir que un STA cree que las deficiencias en 
la expresión escrita, se pueden resolver exigiendo trabajos manuscritos; mientras 
que un 30A opina que se debe asignar una prueba de Español para entrar a la 
Universidad; sin embargo, el 20% opina que se debe revisar lo que escriben los 
estudiantes. 
Las opiniones fueron las siguientes: 
X 	 Asignando lecturas. 
X 	 Aplicar vocabularios. 
X 	 Recordar constantemente las reglas ortográficas. 
X 	 No abusar de las copias. 
X 	 Que los docentes no sientan apatía por la ortografia. 
X 	 Que muestren interés por nuestra lengua materna. 
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Gráfica N° 5 
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¿Cómo cree usted que se puede mejorar las deficiencias en la expresión escrita en 
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4.3.6. ¿Qué influencia tiene el conjunto de tareas docentes en la solución de 
problemas escritos de los estudiantes? 
De un total de 16 docentes del Centro Regional Universitario de los Santos vemos 
claramente que un 70% de la población encuestada señaló que el estudiante mejoraría si 
el docente evaluara ortografía, mientras que un 15% manifiesta que el docente debe 
conocer las reglas ortográficas; sin embargo el otro 15% opina que debe emplearse 
como eje transversal. 
Lo anterior se explica por las siguientes razones: 
X 	 Hay influencia positiva y efectiva. 
X 	 Si los docentes hicieran sus tareas como corresponde se solucionarían 
muchos problemas. 
X 	 Si la ortografia se tomara como eje transversal sí ayudaría. 
X 	 Cuando el docente desconoce las reglas ortográficas afecta la calidad de la 
enseñanza 
X Los estudiantes se muestran reacios a mejorar. 
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Gráfica N° 6 
¿Qué influencia tiene el conjunto de tareas docentes en la solución de problemas 
escritos de los estudiantes? 







Luego de un análisis de la información recabada se ha llegado a las siguientes 
conclusiones:En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua los errores de 
expresión escrita entorpecen el desarrollo de la escritura; por ello, muchos maestros, 
profesores, pedagogos, psicólogos y lingüistas se han dado a la tarea de investigar 
las causas que los originan y las posibles vías de reducirlos o eliminarlos. 
• En la práctica didáctica diaria se observan los errores de expresión escrita de los 
estudiantes en la revisión de libretas, evaluaciones escritas y ejercicios en la 
pizarra. Los diferentes datos sobre este tema son de marcado interés para cada 
docente, por lo que se hace imprescindible tener un cambio de actitud. 
• La expresión oral y escrita, como disciplina de la lingüística, ha recorrido un largo 
camino en el devenir histórico y tiene bien definidos sus objetivos, su contenido y 
sus métodos. Los problemas de escritura son de diversas índole y están 
debidamente clasificados por los distintos autores. De ahí, que es importante 
prestar atención a aquellos aspectos que pueden afectar el aprendizaje ortográfico 
de la lengua materna. 
• El aprendizaje y el diagnóstico de la expresión en la lengua materna constituyen un 
proceso permanente que permite realmente valorar si las acciones reali7MRs por los 
estudiantes se avienen a los objetivos propuestos. Para ello, se hace necesario: La 
selección adecuada del sistema de tareas y los niveles reales alcanzar en lo concerniente 
al desarrollo de hábitos, habilidades ortográficas y del pensamiento de los estudiantes. 
Realizar un análisis lo más profundo posible de los resultados por cada aspecto 
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cometido, hasta llegar al error del alumno, y así trazar estrategias de aprendizaje que 
posibiliten erradicar las dificultades de forma general e individual. 
• Finalmente, la importancia del estudio de la expresión escrita es reconocida cada 
día por estudiantes y docentes, lo que lleva a considerar que la imagen de una 
materia árida y carente de atractivo que se ha tenido de ella, va cambiando día con 
día y continuará cambiando en la medida en que gane espacio en los contenidos 
curriculares. 
• Los docentes del Centro Regional Universitario de Los Santos, especialmente de la 
Facultad de Educación tienen un concepto aceptable a la propuesta presentada, 
igualmente los estudiantes de esta Facultad. 
RECOMENDACIONES 
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Con base en los resultados de la mvestigación surgen las siguientes 
recomendaciones 
• El MEDUCA y la Universidad de Panamá deben coordinar y ejecutar 
acciones conjuntas a fin de disminuir la incidencias de errores en la escritura 
en los estudiantes por ejemplo campañas en los medios de comunicación 
que acentuen la responsabilidad ciudadana en el uso correcto del idioma 
• Se deben establecer estrategias efectivas mediante cursos y seminarios bien 
planificados y estrictos, dirigidos a educadores de todos los niveles en los 
que se les prepare en el tema de la expresión oral y escrita. 
• Ofrecer conferencias o charlas a los estudiantes de tal manera que vean 
claramente la necesidad de mejorar la expresión escrita. 
• Planificar concursos de expresión oral y escnta con la finalidad de despertar 
en el estudiante el interés por estos temas 
• Recomiendo que los docentes renueven la enseñanza de la lengua materna, 
de forma que las clases sean vivas y se conviertan en talleres donde el 
estudiante hable y aprenda, la lengua en ultima instancia la hace el propio 
pueblo y a las aulas llegan giros populares que los profesores pueden 
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aprovechar para hacer pensar a los alumnos en la importancia de expresarse 
adecuadamente ante cada situación comunicativa y escribir correctamente. 
• Los docentes universitarios, en general y los de la Facultad de Educación, 
específicamente, aunque no sean de la asignatura de Español, deben 
aumentar sus exigencias en relación con el desempeño de la escritura y del 
lenguaje oral de los estudiantes, pues la mayoría de estos posee un título de 
educación superior. 
• Desarrollar la propuesta que se presenta en esta investigación, para 
contribuir a solucionar las deficiencias que tienen los estudiantes en relación 
con nuestra lengua materna. 
• Exhorto a la Vicerrectoría Académica para que analice esta propuesta y de 
esa manera podamos contribuir a la erradicación de tantas faltas en la 
escritura que debilitan la consistencia de una lengua con mucha riqueza 
léxica y de estilo como lo es el español. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS 
IVIAESTRIA EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA PARA 
EL NIVEL SUPERIOR 
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
ENCUESTA N°1 
1. ¿Considera usted que debe modificarse el plan de estudio en la Facultad de Educación? 
Si 
	
No 	  
Por qué 	  
2. ¿Piensa usted que debe incluirse en un nuevo plan de estudios más horas de expresión escrita? 
Si 
	
No 	  
Por qué 
3. ¿Estamos expuestos en la vida cotidiana a la fijación incorrecta de errores ortográficos 




4.Deberían investigar los docentes nuevos métodos para corregir la Expresión oral y escrita en 
el aula clases para que sus alumnos comprendan mejor los errores cometidos y eviten 
repetirlos en el futuro? 
Sí 	 No 
Por qué 
5. ¿Deberían los canales de televisiones públicas incluir en su programación algún concurso 





6. ¿Cree usted que son suficientes las horas dedicadas a la expresión escrita en la 
Universidad para que los estudiantes adquieran una escritura correcta? 
Sí 	 No 	  
Por qué 
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7. ¿Te parece bien que La Real Academia de la Lengua Española exprese con mayor claridad 
ciertas reglas para evitar confusiones? 




1. Enumere qué textos lee habitualmente en su carrera y en otros espacios sociales. 
- Revistas y publicaciones científicas 
- Revistas de información general 
- Revistas de modas 
- Textos literarios 
- Periódicos 
- Libros o manuales de estudio 
- Páginas de intemet 
2. ¿Le agrada leer? Por qué. 
- Amplía conocimientos 
- Permite estar actualizado 
- Entretiene 
- Es placentero 
- Relaja 
- Evade 
- Estimula la reflexión 






- De divulgación científica 
- De información general 
- Electrónicos 
4. ¿Cómo calificas tu ortografia? 
- Excelente 





5. La mayoría de las personas cuando escriben presentan mayor dificultad en: 
- Lograr claridad y precisión de ideas 
- Iniciar un texto 
- El vocabulario o léxico 
- La ortografía 
- La puntuación 
- Ser creativo 
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-La sintaxis 
- Escribir un texto completo de mediana extensión 
- Emplear el registro apropiado 
- Todos los aspectos anteriores 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS 
MAESTRIÁ EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA PARA EL NIVEL SUPERIOR 
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
1 ¿ Cuáles serán los motivos por lo que algunos docentes no incorporan en sus 
planificaciones metodologías pala h 619#1anzachlaaqxesónowlyeszala.? 
2 ¿Cuáles metodologías emplean los docentes para que las actividades de expresión oral y 
escrita sean placenteras? 
3 ¿Cree usted que reestructurar el plan de estudio para incorporando asignaturas que tengan que ver 
con nuestra lengua ayudará a minimizar los errores ortográficos? 
Sí 
	 No 
4 ¿Cuáles son las principales causas que ocasionan las deficiencias en la Expresión Oral y 
Escrita en los estudiantes de la Universidad de Los Santos? 
5 ¿Cómo cree usted que se puede mejorar las deficiencias en la Expresión escrita en los 
estudiantes de la Universidad de Los Santos? 
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¿Qué influencia tiene el conjunto de tareas docentes propuestas en la solución de problemas 
escritos de los estudiantes? 
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PLANES DE ESTUDIOS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURAS 
El Área Básica constituye una infraestructura del saber pedagógico, de la acción educativa y del 
bagaje cultural. Se fundamenta en un eje curricular de formación (instrumental, conceptual, 
contextual y de autodesarrollo) en aquellas disciplinas que poseen los fundamentos del desarrollo 
del acto educativo. Proporciona la base cultural, científica y pedagógica sólida sobre la cual los 
futuros Licenciados en Ciencias de la Educación podrán construir su especialización profesional 
e intemalizar su necesidad de educación continua. 
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Plan de Estudio AREA BASICA 
DENOMINACION Numero de Horas Creditos 
Teoricas Prédicas a 
PRIMER AÑO 
ABREV PRIMER SEMESTRE 18 2 19 
EDUC 100 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 3 3 
ESP 101 LECTURA DE TEXTOS EXPOSITIVOS Y LITERARIOS 3 3 
MAT 102 mATEmkrica y SU LENGUAJE 	 _ 3 _ _ _3 
810 103 PRINCIPIOS DE BIOLOGÍA 2 2 3 
ANTRO 104 ANTROPOLOGÍA CULTURAL 2 - 2 
ELECTIVA 100a IDIOMA 3 3 
ABREV SEGUNDO SEMESTRE 18 3 19 
FD- 105 ~marros LÓGICOS oa mÉr000 2 - 2 
ESP 107 COMPOSICIÓN Y REDACCIÓN 3 3 
EDUC. 108 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ 3 3 
EDUC 109 CRECIMIENTO Y DESARROLLO I 3 
- 
3 
EDUC. 110 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN 3 3 
INF 124 INFORMÁTICA 1 3 2 
ELECTIVA 110b IDIOMA 3 3 
SEGUNDO AÑO 
ABREU PRIMER AÑO 17 0 17 
EDUC 200 SISTEMAS EDUCATIVOS 3 3 
EDUC 201 CRECIMIENTO Y DESARROLLO II 3 3 
EDUC. 202 APRENDIZAJE 3 3 
EDUC 203 DIOACTICA GENERAL 3 3 
EDUC 204 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN OJALITATIVA 3 3 
EST 205 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 2 2 
ABREV SEGUNDO SEMESTRE 18 0 18 
FEST 160 HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PANAMÁ CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 
3 - 	 3 
EDUC. 206 EDUCACIÓN Est-am. 3 3 
EDUC 207 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 3 3 
DES 208 LEGISIACIÓN EDUCATIVA 3 3 
EDUC. 209 msooaastA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 3 3 
BA. 210 131111A5 ARIES (ELECTIVA 1) 
APRECIACIÓN ea ARTE 
LA DANZA movnancoarrtio-EmoaóN 
ARTES PtÁsnas y sasumEs 
3 3 
TERCER ANO 
ABREV PRIMER SEMESTRE 
	
_ 
17 O 17 
EST 300 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 2 2 
EDUC 301 FUNDAMENTOS DE LA EVAWACIÓN EDUCATIVA 3 3 
EDUC 302 PLANEAMIENTO DEL Q1FtRICUWM I 3 
- 
3 
EDUC. 303 TECNOLOGÍA EDUCATIVA 3 3 
EDUC 304 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 3 3 
PSIPED 305 HIGIENE MENTAL 3 3 
ABREV SEGUNDO SEMESTRE 19 0 17 
FIL 106 NacLoGÍA 2 2 
EDUC 306 MÉTODOS ANDRAGÓGICOS 3 3 
EDUC 307 FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 3 3 
EDUC 308 PLANEAMIENTO DEL OJRRICUWM II 3 - 3 
EDUC. 309 SUPERVISION EDUCATIVA 3 3 
MULTID1SC. 
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La propuesta curricular para mejorar la expresión oral y escrita en La Facultad de 
Educación de la Universidad de Panamá, es fundamental para que La Educación Superior 
garantice una formación profesional de calidad en los estudiantes, es decir, asegure la formación 
de un profesional competitivo, con amplia movilidad ocupacional y capaz de insertarse en el 
mundo del trabajo, la ciencia y la tecnología, lo que significa garantizar un egresado con una 
sólida formación, capaz de superarse y comunicarse, generador de ideas y transformaciones, 
dotado de una amplia polivalencia y actualidad tecnológica, con una cultura general, económica, 
político - ideológica y comprometido con la construcción del socialismo. 
La calidad del proceso pedagógico depende hoy, en gran medida, de la preparación que 
reciben los profesores en formación para dominar los contenidos, su metodología, el empleo de 
técnicas variadas que lleven al desarrollo del pensamiento lógico, además del dominio que deben 
tener de los aspectos psicológicos y pedagógicos del proceso, la manera de insertarse, aceptar y 
aplicar los cambios y transformaciones novedosos y necesarios. 
A partir del análisis de las numerosas fuentes de información que reflejan de muy variadas 
formas las insuficiencias en el aprendizaje de la lengua materna, es posible esclarecer que el 
problema principal que se afronta es que los alumnos de los diferentes niveles no aprenden lo que 
tienen que aprender. 
Esto se traduce en: 
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Bajos niveles de comprensión y construcción de textos, que limitan la participación 
activa de los alumnos como estudiantes y futuros profesionales de la Educación. 
Escasos conocimientos lingüísticos en general y gramaticales en particular lo que se 
traduce en el insuficiente dominio de las habilidades básicas (escuchar, hablar, leer, escribir). 
Desarrollo, todavía insuficiente, de las habilidades ortográficas. 
A pesar de los esfuerzos realizados, existe aún la preocupante de las deficiencias en el 
uso del lenguaje, considerado como un organismo vivo en evolución. 
La expresión escrita es un problema que mientras no haya disposición de enfrentaría, resulta 
dificil resolver, requiere de la implicación de profesores y alumnos; haciendo que estos últimos, 
con la ayuda del docente y el empleo de estrategias adecuadas de aprendizaje, logren alcanzar de 
forma creativa los hábitos y habilidades en la escritura correcta de las palabras del vocabulario 
activo y técnico de cada asignatura 
Su enseñanza ha estado regida por la normativa, según se ha entendido, como un código 
que establece lo correcto y lo incorrecto. Es evidente la necesidad de enseñar y hacer que se 
aprendan las normas, pero desde la perspectiva misma del interés que pueda despertar en los 
alumnos ante la avidez de conocer, de descubrir, de encontrar la mejor manera de aprender y 
saber aplicarlas en diferentes contextos y situaciones que les permitan ver en el estudio de cada 
palabra la unidad que encierra su contenido y forma. 
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Por otra parte, las deficiencias de índole pedagógica que existen no permiten que este 
componente de la lengua se desarrolle a la luz de las concepciones del enfoque cognitivo-
comunicativo y sociocultural con la integración de este a los demás componentes, de forma 
contextualiwda e insertada en sus múltiples aplicaciones. 
La ortografia se presenta como un asunto aislado, obviándose su carácter funcional, esto 
impide que se logre eficiencia en la comunicación. 
"Escribir empleando debidamente los signos gráficos que convencionalmente represente el 
sistema fonológico de la lengua, es un asunto complejo en todos los idiomas. Esa escritura 
correcta (...) responde a un código; no asumirlo conlleva el riesgo de que el mensaje no sea 
entendido según la intención de la persona que emite el mensaje. En innumerables casos la 
omisión o el cambio de un signo de la escritura, sea letra, tilde, o signo de puntuación, pudiera 
variar el significado que se quiere transmitir". (Osvaldo Balmaseda.( 2001). Enseñar y 
aprender ortografía Editorial: Pueblo y Educación). 
Los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos aplicados en la asignatura de 
Español, han permitido detectar las dificultades que se presentan en las habilidades 
comunicativas: poco dominio de la lengua materna, que se manifiesta en la comprensión de lo 
que lee o escucha, en hablar correctamente y escribir con buena ortografía, caligrafía y redacción. 
Los profesores en formación manifiestan desinterés por expresión escrita, insuficiente 
competencia lingüística o gramatical que les impide el acceso a la escritura correcta de las 
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palabras; presentan poco dominio de la correspondencia fonema- grafema, desconocimiento de 
significados de las palabras, empleo inadecuado de los signos de puntuación, omisiones de letras 
y tildes. 
El tener que impartirse gran cantidad de contenidos en un breve tiempo, influye 
negativamente en el carácter reflexivo, valorativo y aplicativo que debe caracterizar a la 
enseñanza de este componente para el desarrollo de la competencia ortográfica y de habilidades 
profesionales expresadas en las capacidades para disertar actividades docentes, sistemas de 
trabajo independiente, defensas metodológicas de clases e instrumentos para el diagnóstico y 
evaluación. 
Porque, en fin, la expresión escrita es un problema didáctico y puede lograrse mientras 
haya disposición de enfrentarla, pero requiere de un colectivo consciente de su necesidad, con la 
implicación de profesores y alumnos, haciendo que estos últimos, con la ayuda del maestro y el 
empleo de estrategias adecuadas de aprendizaje, logren alcanzar de forma creativa los hábitos y 
habilidades correctos en la escritura de las palabras del vocabulario que poseen. 
5.2. Objetivos de la Propuesta 
Los objetivos constituyen las intenciones que guían y orientan la programación de lo que se 
espera en la investigación. Los objetivos de la investigación como directrices se establecen en las 
siguientes modalidades. 
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5.2.1. Objetivos Generales 
X 	 Determinar los contenidos innovados que caracterizan la asignatura de Español. 
X 	 Mejorar la Expresión Oral y Escrita de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
5.2.2. Objetivos Específicos 
X 	 Presentar, según el nivel de estudio, los contenidos en la asignatura de Español. 
X 	 Establecer las ventajas de la actualización del programa de Español en la Facultad de 
Ciencias de la Educación para mejorar la Expresión Oral y Escrita. 
X 	 Determinar la importancia y ventajas que obtiene un estudiante al formarse con 
contenidos secuenciales. 
X 	 Elaborar una propuesta curricular para mejorar la Expresión Oral y Escrita en la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
53. Diseño de la planificación de asignaturas y contenidos curriculares para el 
área de Comunicación Oral y Escrita de la Facultad de Educación. 
De acuerdo con Joan Majó (2003) hemos llegado al punto de que tenemos que revisar la 
educación, como consecuencia de las nuevas tecnologías y de esta sociedad del conocimiento 
que las crea. [...] los currículos no pueden seguir enseñando el mismo contenido de la misma 
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manera. Ante nosotros hay unas herramientas impresionantes que permiten que los procesos de 
aprendizaje sean mucho más personalizados, mucho más flexibles. 
La escuela además de ser un sitio donde el estudiante adquiere conocimientos académicos, 
también es un lugar en el cual el alumno como sujeto social se construye a partir de su 
interacción con los otros. 
Actualmente, la falta de hábito de lectura, de práctica de escribir, la vulgarización del 
lenguaje, las nuevas formas de expresión generadas por el móvil y los e-mail o el chateo, 
son algunas de las causas de que los estudiantes lleguen en muchos casos a la Universidad 
con notables deficiencias de expresión escrita. Esto justifica la necesidad de favorecer y 
potenciar en la Universidad la enseñanza de técnicas para mejorar la comunicación escrita. 
Conocedores de esa problemática se debe buscar una renovación urgente y la solución 
está en desarrollar un plan de estudio de acuerdo con el nivel donde se encuentra el 
estudiante, basándose en un contenido cuyo aprendizaje sea de forma continua y 
sistemática. 
Es por ello, que propongo a los especialistas de Currículo buscar la alternativa para 
que la asignatura de Español sea dada en todos los niveles de estudios; es decir, todos los 
semestres en la Facultad de Educación, puesto que es aquí de donde egresan los docentes, 
formadores del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Es entonces, el momento propicio para proponer el siguiente plan de estudio de 
asignaturas y contenidos curriculares para el área de Comunicación Oral y Escrita de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
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I A1110 
PARTE A (I SEMESTRE) 
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN ORAL 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Se pretende, mediante las técnicas orales, aumentar la competencia comunicativa de 
los participantes; es decir, proporcionarles las herramientas indispensables para enfrentar diversas situaciones comunicativas de 
la vida social y laboral. 
COMPETENCIA: Desenvuelve adecuadamente las distintas situaciones comunicativas activando su conciencia lingüística en 
todas aquellas circunstancias de la vida académica en donde despliega sus conocimientos y habilidades expresivas (exposición 
oral o diálogo en clase, exposición de reseñas, charlas de trabajos académicos, exámenes orales, etc.). 
Objetivos Específicos Contenido 
• 	 Establecer diferencia entre las cualidades de la 1. 	 La comunicación oral. 
comunicación oral mediante su empleo en 1.1. Concepto. 
experiencias que los demanden. 1.2.Cualidades de la Comunicación Oral. 
1.2.1. 	 Dicción. 
1.2.2. 	 Fluidez. 
1.2.3. 	 Volumen. 
1.2.4. 	 Ritmo. 
1.2.5. 	 Claridad. 
1.2.6. 	 Coherencia. 
1.2.7. 	 Emotividad. 
1.2.8. 	 Movimientos corporales y gesticulación. 
1.2.9. 	 Vocabulario. 
1.2.10. Importancia de la expresión y la 
comprensión oral. 
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1.2.11. Etapas de la expresión oral. 
1.2.12. Estrategias para el aprendizaje de la 
expresión oral. 
1.3. Desarrollo del lenguaje. 
1.4. Signo lingüístico. 
1.5. Lengua. 
1.5. Habla. 
1.6. Tipos de lenguaje. 
1.7. Niveles del lenguaje. 
1.8. Usos del lenguaje. 
1.9. Comunicación lingüística y sus funciones. 
1.10. Elementos de la Comunicación. 
• Utilizar las técnicas y estrategias de comunicación 
individual y colectiva que se requieren para la 
correcta exposición oral. 
1. 
2. 






















1. Revolio, . R. ( 1990), Apuntes de Lenguaje. Oruro 
2. Agudelo. M. (1995), Técnicas grupales. Bogotá: Editorial Bedout. 
3. Guerrero Jiménez, Galo. (2009), Técnicas de Expresión Oral y Escrita. 
4. Maldonado Willman Héctor,  . (1998), Manual de comunicación oral: Editorial Pearson. 
5. Ángel de Wells, Clemencia. (1981), Estrategias de comunicación oral. Bogotá.: Editorial. Norma, 
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¡AÑO 
PARTE B (II SEMESTRE) 
ASIGNATURA. COMUNICACIÓN ESCRITA 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. Le proporciona al estudiante las normas esenciales que rigen la estructura de 
la lengua según criterios sintácticos, morfológicos y semánticos. 
COMPETENCIA: Utiliza adecuadamente fonemas y grafemas de dudosa escritura en la construcción de palabras para usarlas 
en el contexto oracional. 
Objetivos Específicos Contenido 
_ 
• Conocer con solvencia los diversos usos de las 
grafías de dudosa escritura, 
1. La representación gráfica de los fonemas: el uso de las 
letras o grafemas. 
1.1. Fonemas y Grafemas. 
I.2.Sonidos y Fonemas. 
2. La 	 Caracterización 	 de 	 los 	 Fonemas: 	 Los 	 rasgos 
distintivos. 
2.1. Los rasgos distintivos de los fonemas del español. 
2.1.1 Por la ausencia o la presencia de obstáculos a la 
salida del aire. 
2.1.2 Por la acción de las cuerdas vocales. 
2.1.3 El modo y el lugar de articulación. 
3. Los Fonemas del Español. 
3.1. Los fonemas vocálicos. 
3.2. Los fonemas consonánticos. 
3.2.1. Subsistemas consonánticos del español: los 
	
fenómenos del seseo, el ceceo y el 	 yeísmo. 
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4. Los Grafemas del Español. 
4.1. Definición de grafema. 
4.2. Grafema, sinónimo de letra. 
4.3. Los rasgos distintivos de las letras. 
4.4. El alfabeto o abecedario. 
4.4.1. Composición del abecedario español. 
4.4.2 Origen del abecedario español. 
4.4.3 Los nombres de las letras. 
5. Correspondencias entre Fonemas y Grafemas en Español. 
5. 1 La representación gráfica de los fonemas vocálicos. 
5.1.1 Fonemas vocálicos representados siempre 
por el mismo grafema. 
5.1.2 Fonemas vocálicos representados por 
distintos grafemas. 
5.2 La representación gráfica de los fonemas 
consonánticos. 
5.2.1 Fonemas consonánticos representados 
siempre por el mismo grafema o dlgrafo: 
5.2.2 Fonemas consonánticos representados por 
más de un grafema o digrafo. 
5.3 Grafemas especiales. 
5.3.1 La letra h. 
5.3.2 La letra x. 
5.4 Fenómenos ortográficos que afectan a 
determinadas secuencias de grafemas. 
5.4.1 Secuencias de vocales. 
5.4.2 Secuencias de consonantes.  
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BLOQUE 3 
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN ESCRITA 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Este curso proporciona al estudiante las herramientas indispensables para 
conocer y utilizar las reglas generales que rigen la acentuación ortográfica. 
COMPETENCIA: 	 lee, comprende y produce párrafos de diferentes clases con una redacción clara y precisa, 
utilizando la comunicación en el lugar oportuno y de la manera adecuada. 
Objetivos Específicos Contenido 
1. 	 La acentuación. 
• Dominar la destreza de la división silábica y señalar la 1.1. La sílaba. 
sílaba tónica en cada palabra. 1.1.1. 	 Conceptualización. 
• Aplicar las reglas ortográficas a las palabras agudas, llanas, 
esdrújulas y sobreesdrújulas. 
1.2. Reglas generales 	 de acentuación. 
1.2.1. 	 Sílabas átonas. 
• Diferenciar las palabras monosílabas en distintos textos y 1.2.2. 	 Sílaba tónica. 
aplicar el acento diacrítico según conesponda. 1.2.3. 	 Palabras agudas. 
1.2.4. 	 Palabras graves. 
1.2.5. 	 Palabras esdrújulas. 
1.1.1. 	 Diptongo. 
1.1.2. 	 Hiato. 
1.1.3. 	 Triptongo. 
1.1.4. 	 Acentuación gráfica de los monosílabos. 
1.1.5. 	 Tilde diacrítica. 
1.1.6. 	 Acentuación de palabras compuestas. 
1.1.7. 	 Acentuación de voces y expresiones 
latinas. 
1.1.8. 	 Acentuación de palabras de otras 
lenguas. 
1.1.9. 	 Acentuación de letras mayúsculas. 
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BLOQUE 4 
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN ESCRITA 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: Proporciona al estudiante las herramientas indispensables para conocer y utilizar 
correctamente las reglas generales de puntuación. 
COMPETENCIA: aplica las reglas relacionadas a los signos de 	 puntuación en oraciones, párrafos, textos para dar 
énfasis y transmitir las ideas con claridad y exactitud. , 
Objetivos Específicos Contenido 
• Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, tanto en la 




1.1. Uso del punto. 
1.2.Uso de la coma. 
1.3. Uso del punto y coma. 
1.4. Uso de los dos puntos. 
1.5. Uso de los puntos suspensivos. 
1.6.Uso de los signos de interrogación y 
admiración. 
1.7.Uso de los paréntesis. 
1.8.Uso de los corchetes. 
1.9.Uso de la raya. 
1.10. Uso de las comillas. 
1.11. Otros signos ortográficos. 
1.12. División de palabras al final del renglón. 
1.13. Usos no lingüísticos de algunos signos 
de puntuación. 
Abreviaturas. 
2.1 .Consideraciones generales. 
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II AÑO 
PARTE A (I SEMESTRE) 
BLOQUE 1 
ASIGNATURA: ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE TEXTOS 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA: Este curso permite establecer los conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores que todo estudiante debe poseer para la correcta escritura de los diferentes tipos de textos 
COMPETENCIA: Produce y analiza con adecuación y corrección, textos escritos en situaciones de formalidad 
comunicativa. 
Objetivos Específicos Contenido 
1. El texto 
• Identificar las características de diferentes textos con 1.1.¿Qué es un texto? 
base en la estructuración de este. 1.2.Clases textuales o géneros discursivos. 
• Comunicar con eficiencia y claridad sus ideas por 
escrito. 1.3. Los tipos de textos. 
1.4. Los tipos de textos y sus bases temáticas. 
1.5. Características de los textos académicos. 
1.6.0rganización del contenido de los textos 
académicos. 
1.7. 	 Lista de los géneros académicos. 
2. Tipos de texto 
2.1.Texto argumentativo 
2.1.1. 	 ¿Qué es? 
2.L2. 	 Necesidad de la argumentación. 
2.1.3. 	 Ventajas de la argumentación científica. 
2.1.4. 	 Elementos del texto argumentativo. 
2.1.5. 	 Diferencia entre tesis y opinión. 
2.1.6. 	 Tipos de argumentación. 
2.1.7. Métodos de argumentación. 
2.1.7.1. 	 Argumentación deductiva. 
2.1.7.2. 	 Argumentación inductiva. 
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2.1.7.3. 	 Argumentación mixta. 
2.1.8. 	 Tipos de fundamentación. 
2.1.9. Estructura del texto. 
2.1.10. Ejemplo de una estructura argumentativa. 
2.1.11. Métodos de textos argumentativos. 
2.1.11.1. Textos científicos. 
2.1.11.2. Textos legales. 
2.1.11.3. Ensayo. 
2.1.11.4. Textos periodísticos. 
2.1.11.4.1. Editorial. 
2.1.11.4.2. Articulo de fondo. 
2.1.11.4.3. Artículo de opinión. 
2.1.11.4.4. La critica. 
2.1.11.5. Publicidad. 
2.1.12. Cómo se hace el escrito. 
2.1.13. Los conectores en la argumentación. 
2.2. Texto explicativo 
2.2.1. ¿Qué es? 
2.2.2. Elementos. 
2.23. Dos tipos de textos explicativos. 
2.2.4. Estructura. 
2.2.5. Fases de la redacción de un texto explicativo. 
2.2.6. Cómo analizar un texto explicativo secuencia]. 
2.2.7. Cómo crear un texto explicativo secuencial. 
2.2.8. Ejemplo de texto explicativo. 
23. Texto descriptivo 
	
2.3.1. 	 ¿Qué es? 
	
2.3.2. 	 Tipos de descripción. 
23.2.1. Objetiva. 
2.3.2.2. Subjetiva. 
2.3.3. La función del observador en el texto descriptivo. 
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2.3.4. El proceso descriptivo. 
2.3.5. Fases de la redacción de un texto descriptivo. 
2.3.6. Ejemplos de textos descriptivos. 
2.3.7. ¿Cómo se hace un texto descriptivo? 
2.4.Texto narrativo 
2.4.1. ¿Qué es? 
2.4.2. Elementos. 
2.4.3. Función del narrador. 
2.4.4. Tipos de narración. 
2.4.5. El proceso narrativo. 
2.4.6. Fases de la narración. 
2.4.7. Ejemplos. 
2.4.8. ¿Cómo se analiza un texto narrativo? 
2.4.9. ¿Cómo se hace un texto narrativo? 
2.5.Texto expositivo 
2.5.1. Importancia. 
2.5.2. ¿Qué significa exponer? 
23.3. ¿Qué se expone? 
2.5.4. Características. 
2.5.5. Tipos de texto-explicativos. 
2.5.6. Proceso de producción. 
2.5.7. La estructura. 
2.5.8. Organización general del escrito. 
2.5.9. Ilustración de ideas mediante el uso de ejemplos. 
2.5.10. Uso de la analogía como herramienta expositiva. 
3.E1 ensayo 
3.1. Revisión crítica del concepto de ensayo. 
3.2. Algunas definiciones. 
3.3. Importancia. 
3.4. Contenido del ensayo.  
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3.5. Diferencia entre ensayo y artículo científico. 
3.6. Ventajas del ensayo. 
3.7. Clases de ensayo. 
3.8. Cómo se prepara un ensayo. 
3.9. La organización del ensayo. 
3.10. La lógica en la redacción del ensayo. 
3.11. Las transiciones en el ensayo. 
3.12. Qué palabras y expresiones utilizar. 
4. 	 Otros textos 
4.1.E1 trabajo académico o monografía 
4.1.1. 	 Qué es un trabajo académico. 
4.1.2. Qué son las monografías. 
4.13. Características. 
4.1.4. ¿Para qué sirve? 
4.1.5. Tipos de monografía. 
4.1.6. ¿Cómo se hace? 
4.1.7. Partes de la monografía. 
4.1.8. Bibliografia y nexos. 
4.2.EI resumen 
4.2.1. ¿Qué es? 
4.2.2. Para qué sirve. 
4.2.3. Requisitos. 
4.2.4. Contenido. 







4.2.6. Pasos para resumir. 
4.3. 	 El comentario de texto 
4.3.1. Qué no es 
4.3.2. Qué es 
4.3.3. Tipos de comentarios. 
4.3.4. Para qué sirve. 
4.3.5. Cómo se hace. 
4.3.6. Consejos para hacer un buen 
textos literarios. 
comentario de 
4.3.7. 	 Ejemplos. 
4.4.E1 informe 
4.4.1. ¿Qué es? 
4.4.2. ¿Para qué sirve? 
4.4.3. Tipos de informe. 
4.4.4. Estructura. 
4.4.4.1. Estructura simple. 
4.4.4.2. Estructura más compleja. 
4.4.5. Ejemplos de informes. 
4.4.5.1. Ejemplo de informe científico. 
4.4.5.2. Ejemplos de informes de investigaciones 
más complejas. 
4.5.La memoria 
4.5.1. ¿Qué es? 
4.5.2. Tipos 
43.3. ¿Para qué sirve? 
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4.5.4. Diferencia entre informe y memoria. 




4.7. El articulo de investigación 
4.7.1. ¿Qué es? 
4.7.2. Importancia. 
4.7.3. Tipos de artículos de investigación. 
4.7.4. Preparación del articulo de investigación. 
4.8.Fuentes documentales 
4.8.1. ¿Qué son las fuentes documentales? 
4.8.2. Preguntas previas a la búsqueda documental. 
4.8.3. Operaciones qué realizar en la búsqueda 
documental. 
4.8.4. Crítica de las fuentes documentales. 
4.9.Elaboración de fichas de contenido 
4.9.1. ¿Qué son las fichas de trabajo en la 
investigación? 
4.9.2. Importancia de las fichas de contenido. 








4.9.4. ¿Cómo se confeccionan las fichas? 
4.93. Registro de la información en un ordenador. 
4.9.6. ¿Cómo elaborar fichas de referencia? 
4.9.7. ¿Qué estilo utilizar? 
4.10. Citas textuales 
4.10.1. Textual corta, un autor con énfasis en el 
contenido. 
4.10.2. Textual corta, un autor con énfasis en el autor. 
4.10.3. .Textual corta de tres autores. 
4.10.4. Textual corta, más de tres autores, con énfasis 
en el 	 contenido. 
4.10.5. Textual corta de un libro traducido. 
4.10.6. Textual larga, énfasis en el contenido. 
4.10.7. Textual larga, más de tres autores con énfasis 
en el contenido. 
4.10.8. Cuando se agrega algo que no corresponde al 
texto del autor. 
4.10.9. Cuando se omite parte del texto en la cita. 
4.10.10. Cita dentro de una cita. 
4.10.11. Citas en otro idioma. 
4.11. Citas no textuales 
4.11.1. Un autor. 
4.11.2. Mismo autor de más de una obra. 
4.11.3. Una obra sin autor. 
4.11.4. Dos autores. 
4.113. Dos obras de dos autores con el mismo 
apellido (pero que son diferentes 
personas) del mismo ario. 
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4.11.6. Dos autores con el mismo apellido en aflos 
diferentes. 
4.11.7. Tres a cinco autores. 
4.11.8. Más de seis autores. 
4.11.9. Corporación, asociación, agencia 
gubernamental 
4.11.10. Varios autores dentro del paréntesis. 
4.11.11. Se cita a otro autor (cita de cita). 
4.11.12. Traducción de una obra original en otro 
idioma. 
4.11.13. Manuscrito inédito. 
4.11.14. Citas de artículos de revistas o periódicos. 
4.11.15. Otros ejemplos para citas de artículos de 
revistas o periódicos. 
4.12. Citas de fuentes electrónicas 
4.12.1. indicaciones generales 
4.12.2. Cita de un lugar en la red, pero no un 
documento específico. 
4.12.3. Cita de programas de computadora. 
4.12.4. Fuente electrónica ubicada en otro texto 
4.13. Otras citas de fuentes 
4.13.1. Comunicación personal. 
4.13.2. Cita de reglamentos, reglas y órdenes 
ejecutivas. 
4.13.3. Referencias entre paréntesis de textos 
impresos. 
4.13.3.1. Un autor. 
4.13.3.2. Dos autores. 
4.13.3.3. Tres autores.  
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4.133.4. Cuatro o más autores. 
4.133.5. Nombre del autor introducido en el 
Texto. 
4.13.3.6. Un diccionario. 
4.13.3.7. Sin autor. 
4.13.3.8. Publicación periódica mencionada 
en el texto. 
4.133.9. Una institución, una asociación o 
algo semejante como autor. 
4.13.3.10. Dos libros del mismo autor. 
4.13.3.11. Dos autores con el mismo apellido. 
4.13.3.12. Dos autores en el mismo párrafo. 
4.13.3.13. Una obra completa. 
4.13.3.14. Una obra en varios volúmenes. 
4.13.3.15. Fuente citada o indirecta. 
4.13.4. Referencias entre paréntesis de fuentes 
electrónicas. 
4.13.4.1. Una obra con autor. 
4.13.4.2. Una obra en varios volúmenes. 
4.13.4.3. Una obra con páginas o párrafos. 
4.13.4.4. Dos fuentes en la misma oración. 
4.13.4.5. Dos obras del mismo autor. 
4.13.4.6. Un artículo con título sin nombre del 
autor. 
4.13.4.7. Una obra sin titulo ni autor. 
4.13.4.8. Notas al pie de página. 
4.14. La lista de fuentes o bibliografía 
4.14.1. Qué contiene. 
4.14.2. Cómo se organiza. 
4.143. Ejemplo de Obras Citadas.  
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4.14.4. Estructura del artículo de investigación 
primario. 
4.14.5. Características de la redacción del artículo 
de investigación. 
4.14.6. Bibliografia. 
4.15. Vínculos de interés. 
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II AÑO 
PARTE B (II SEMESTRE) 
BLOQUE I 
ASIGNATURA: LECTURA Y COMPOSICIÓN DE TEXTO 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Este curso permitirá que el estudiante ponga en práctica algunas de las 
competencias relacionadas con las habilidades intelectuales específicas que tiene que ver con la comprensión y 
composición. 
COMPETENCIA. Aplica debidamente las normas o reglas de la composición y de la redacción en general, de 
manera que, en forma espontánea y natural, se escriba con un estilo personal. 
Objetivos Específicos Contenido 
• Utilizar la lectura como medio de perfeccionamiento lingüístico y 1. 	 La lectura 
personal para mejorar el nivel lector. 1.1. ¿qué es leer'? 1.2.0bjetivo de una buena 
• Construir 	 el 	 conocimiento compartido del mundo, a 	 partir de la lectura 
recepción (lectura) y 	 creación (escritura) de textos diversos. 1.3.1mportancia de la lectura 
1.4.Clases de lecturas y sus 
características 
1.4.1. 	 Oral 
1.4.2. 	 Comprensiva 
1.4.3. 	 Crítica 
1.4.4. 	 De análisis 
1.4.5. 	 De 
entretenimiento 
1.4.6. 	 Comentada 
1.4.7. 	 Interpretativa 
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1.5. Estrategias para la 
realización de una buena 
lectura 
1.5.1. Subrayado 
1 .5.2. Comentarios 
1.5.3. Resúmenes 
1.5.4. Sentido implícito 
	
1.6. 	 Lecturas de textos sugeridos 
aplicando las estrategias 
estudiadas 
	
1.7. 	 La Composición 
1.7.1. Concepto de la 
composición. 
1.7.2. Métodos para el estudio 
de la composición. 
1.7.3. La organización del 
material para la 
composición. 
1.7.3.1. Selección del texto. 
1.7.3.2. Características del 
género del texto. 




1. Ansalado Briones, Cecilia. (2005), Redacción para todos: Quito, Editorial Ecuador F.B.T. 
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4. Frías Navarro, Matilde. (1996), Procesos recreativos para la construcción de textos: interpretación y 
composición. Primera edición - Colombia Aula Abierta.. 
5. Cerda, Alfredo. .( 2003), Estrategias para lograr una mejor comprensión de textos. 
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III AÑO 
PARTE A (I SEMESTRE) 
BLOQUE 1 
ASIGNATURA DIDAfTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (GRAMÁTICA) 
DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA Este curso busca distinguir adecuadamente las distintas formas de entender la 1 gramática y sus correspondientes métodos de análisis 
COMPETENCIL Conoce la l estructura, niveles, propiedades y unidades de la Lengua Española, 	 analizando y 
valorando la importancia que el conocimiento y buen uso de ella tiene en su formación integral como estudiante 
Objetivos Específicos Contenido 
1 
1 Origen y evolución de nuestra lengua 
• Aplicar en los elementos gramaticales 11 ¿Español o castellano? 
sintácticos, ortográficos y discursivos básicos 1 de la redacción diferentes enfoque i 
comunicativos funcionales 2 
1 2 Procedencia del léxico 
1 3 El español en América 
La gramática del idioma español 
2 1 Concepto 
2 2 Partes de la gramática 
2 2 1 	 La fonología 
2 2 1 1 Vocales y consonantes 
2 2 1 2 El abecedario español 
222 	 La morfología 
2 2 2 1 Los fonemas (palabras) y morfemas 
2 2 3 	 Las funciones gramaticales 
2231 	 Sustantivo 
2 2 3 2 Funciones 
2 23 3 Clases de sustantivos 
2 2 3 4 El género de las palabras (femenino 
masculino ambiguo) 
2 2 3 5 	 Reglas de pluralización 
224  Verbo 
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2.2.4.1. Función y variaciones (persona, número, 
modo, tiempo). 
2.2.4.2. Conjugación. 
2.2.4.2.1. Corrección de errores (verbos regulares e 
irregulares). 











2.2.7.2. Locuciones adverbiales. 
2.2.7.3. 1. Adverbiales latinas. 
2.2.8. Preposición. 
2.2.8.1. Definición, uso correcto e incorrecto. 
2.2.9. Conjunciones. 
2.2.9.1. Clasificación. 
2.2.9.2. Corrección en el uso de porqué, por que, por 





2. 3. La precisión sintáctica 
2.3.1. Elementos de la oración. 
2.3.1.1. Sujeto. 
2.3.1.2. Predicado.  
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2.3.2. Oración simple y oración compuesta. 
2.3 3. Ordenamiento básico: por coordinación y por 
subordinación. 





1. Bosque,!. y Demonte, V. (2000): Gramática descriptiva de la lengua española (3 vols. Madrid: Espasa-Calpe 
2. Coseriu. E. (1991): Principios de semántica estructural. Madrid: Gredos. 
3. Fernández López, S. (1987): Didáctica de la gramática. Madrid:Narcea 
4. Seco, M. (1989): Gramática esencial del español. Madrid: Editorial Calpe 
5. Fuentes, J. L. (1993). Gramática comparada y general. Fonética. Linguistica. Morfología-Gramática. Semántica. Buenos 
Aires. AR. Kapelusz 
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III AÑO 
PARTE 13 (II SEMESTRE) 
BLOQUE 1 
ASIGNATURA: DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (ORTOGRAFÍA) 
, 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Facilita al estudiante el aprendizaje de la escritura correcta de un núcleo 
de palabras de uso frecuente e indudable valor y utilidad social. 
COMPETENCIA: desarrolla la habilidad de expresar mejor y más ordenadamente, de esta forma ejercitan su ortografia y 
escritura. 
Objetivos Específicos Contenido 
• Proporcionar a los educandos los recursos didácticos 1. Bases Teóricas de los procesos de 
indispensables para poner en práctica aquellas variedades de escritura. 
la comunicación escrita que se utilizan más en la realidad 1.1. La escritura por vía indirecta o 
cotidiana. fonológica. 
1.2. La escritura por vía directa u 
ortográfica. 
1.3. Problemas en las rutas de escritura. 
2. Consideraciones estratégicas para la didáctica 
de la ortografia fonética u ortografia por vía 
indirecta o fonológica. 
2.1.Letras móviles. 
3. Consideraciones estratégicas para la didáctica 
de la ortografla arbitraria u ortografia por vía 
directa u ortográfica. 
4. Fundamentos de la ortografia. 
4.1. Orígenes de la ortografia española. 
4.2. Definiciones generales. 
4.3. Letras con dificultad ortográfica. 
i 
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4.3.1. Uso de B y V 
4.3.2. Uso de la C,S,Z y X 
4.3.3. Uso de la G y .1 . 
4.3.4. Uso de la K y Q 
4.3.5. Uso de la H 
4.3.6. Uso de la LI y Y 
4.3.7. Uso de la M y N 
4.3. 8. Uso de la RR y R 
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